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CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN 
Escribir ha sido un proceso difícil de adquirir en los educandos e incluso en 
profesionales que constantemente necesitan comunicarse utilizando este medio. 
Por lo tanto, se hizo una investigación sobre el problema de composición textual, 
para esto se escogió un grupo de estudiantes de décimo grado y se aplicó una 
encuesta inicial con el fin de reunir información que permitió conocer los intereses 
de la población en el aprendizaje de la lengua escrita en inglés. Una vez 
analizados los resultados, se diseñó una prueba diagnóstica que midió el nivel de 
composición en lengua extranjera y de esta forma se determinó y se analizó las 
falencias más comunes al momento de redactar y así mismo trabajar sobre estas, 
luego se crearon cinco actividades que se ajustaron a sus necesidades y 
capacidades cognitivas de aprendizaje y al mismo tiempo pensadas en 
situaciones tanto cotidianas como significativas. 
JUSTIFICACIÓN 
La población con la cual se realizó este proyecto presentó problemas de 
aprendizaje en el proceso de escritura; esto se pudo observar mediante la 
aplicación de la prueba diagnóstica donde se resaltaron falencias de tipo textual 
tales como: coherencia entre párrafos, cohesión, pobreza de léxico, puntuación, 
ortografía, jerarquización de ideas que permiten profundizar en la creación de 
textos, entre otros. Debido a esto, se han hecho varias investigaciones sobre el 
déficit de la composición escrita en donde se incentiva al estudiante a escribir en 
el idioma extranjero utilizando diferentes recursos didácticos, tales como: el 
desarrollo de guías, talleres de escritura, organización de párrafos siguiendo un 
orden secuencial, y a su vez la habilidad para darle al texto un sentido lógico. 
No obstante, este trabajo fue implementado para que los estudiantes aprendan a 
comunicar mensajes escritos por medio de la descripción de situaciones 
cotidianas, en donde la escritura en lengua extranjera desempeña un rol 
importante para transmitir ideas y hacerse comprender con sus demás 
interlocutores teniendo un contacto lingüístico con otras culturas e intercambiando 
saberes. 
Como se mencionó anteriormente, es importante realizar esta propuesta de 
investigación como respuesta al problema de aprendizaje del proceso de escritura 
por medio de la descripción de situaciones y también como una estrategia que 
ayuda a crear un ambiente más práctico que teórico en el aula de clase. 
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PROBLEMA 
Los estudiantes presentaron falencias al componer un escrito que trate sobre 
situaciones cotidianas, poseen ideas vagas pero no las estructuraron en orden 
coherente ni secuencial, a veces se confunden cuando van a realizar sus escritos 
utilizando términos desconocidos por ellos. La escritura que emplearon en lengua 
extranjera fue pensada en lengua materna y por ende no se puede dar una 
significación lógica a la lengua extranjera, ya que, puede tener algunas influencias 
en la lengua materna. Sin embargo, al momento de componer escritos, la mayoría 
de los estudiantes se basaron en el uso de diccionario y vocabulario aprendido 
para dar a conocer la idea principal. Una vez obtenida esta,  los estudiantes 
escribieron a su modo una serie de renglones en donde hablan de sus 
experiencias vividas, pero en sus textos se evidencian muchos errores de 
escritura, en donde la coherencia, la cohesión, el léxico, estilo, estructura 
gramatical y puntuación  perdieron validez. Por lo tanto, cuando presentaron 
composiciones  se destacaron las ideas principales pero sin un orden secuencial 
ni lógico para quien lo lee, apenas se logró entender la idea central.  
Otro factor fundamental en la composición de escritos, fue la falta de motivación 
de los estudiantes frente al tema que se estaba trabajando, en donde solamente 
presentaron sus escritos más por cumplir con el propósito que por incentivación 
misma y por su propio aprendizaje. 
OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una propuesta didáctica que contribuya al aprendizaje del proceso de 
escritura en inglés a través de la descripción de situaciones cotidianas de los 
estudiantes. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar el nivel de escritura mediante la aplicación de una prueba 
diagnóstica basada en situaciones cotidianas. 
 
 Propiciar la producción escrita de textos descriptivos a partir de situaciones 
significativas que promuevan en los estudiantes la creación de escritos en 
forma detallada, planificada y estructurada. 
 
 Cotejar el nivel de escritura a partir de los resultados obtenidos del 
diagnóstico inicial, final y de los talleres teniendo en cuenta la coherencia, 
la cohesión, la sintaxis y el léxico. 
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MARCO TEÓRICO 
En el desarrollo de la presente investigación se explicitan concepciones sobre el 
aprendizaje del proceso de escritura en lengua extranjera, así mismo se 
presentaron algunos conceptos teóricos, tales como: el código escrito, el proceso 
de escritura, proceso de escritura en general y en lengua extranjera, proceso de 
escritura a través de la descripción y demás fuentes teóricas. 
MARCO LEGAL 
En esta investigación se trataron aspectos importantes que fundamentan el 
aprendizaje del inglés por medio de razones legales que deben tener en cuenta 
las instituciones y los educadores de lenguas extranjeras para mejorar la calidad 
de la educación. Por lo tanto en esta investigación se hace énfasis claro y puntual 
sobre las políticas educativas basadas en el inglés como lengua extranjera, tales 
como: estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras, el programa 
nacional de bilingüismo, los estándares en el contexto del Programa Nacional de 
Bilingüismo y por qué enseñar inglés en Colombia. 
METODOLOGÍA 
Los aspectos más relevantes para la organización y ejecución de este proyecto de 
investigación. Teniendo en cuenta la población objeto de estudio, se hizo un 
análisis de los métodos que mejor se ajustaron a la propuesta de la presente 
investigación. Los aspectos a tratar son: método cualitativo, tipo de investigación 
(Investigación acción participativa) y sus diferentes fases. 
RESULTADOS 
Por medio de la ejecución de los talleres escritos, las pruebas diagnósticas  
(inicial y final) y análisis estadísticos realizados, los estudiantes experimentaron 
nuevos conceptos e ideas, a partir de la estructuración de textos teniendo en 
cuenta la puntuación, la sintaxis, la coherencia y la cohesión. No obstante, los 
estudiantes planearon, revisaron y editaron los escritos tomando así la expresión 
escrita como un proceso de creación de conceptos a partir de los previos. Es ahí 
en donde el estudiante desempeñó un interés significativo por el tema asignado 
que permitió en ellos indagar nuevas estrategias lingüísticas como el vocabulario, 
la redacción; signos de puntuación, orden gramatical y orden de ideas  para 
describir una imagen o situación adquirida en la clase. 
CONCLUSIONES 
Una vez finalizada la investigación, se pudo evidenciar mediante los talleres 
escritos que los estudiantes realizaron significativamente el aprendizaje del 
proceso de escritura a partir de temas de su agrado, ya que pudieron desarrollar 
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destrezas que les permitieron interactuar y tener conciencia sobre la importancia 
de la redacción textual en un contexto determinado. En el proceso de escritura la 
comunicación del mensaje escrito es más importante que la forma correcta del 
mismo, es decir, en el trabajo de investigación se observó que algunos 
estudiantes fueron capaces de redactar sus propios escritos siguiendo las pautas 
dadas en el mismo, mientras que otros realizaron su propio trabajo sin tener la 
misma calidad de escritura y sin embargo las ideas que se transmitieron se 
pudieron comprender. Por esta razón, se recomienda que los estudiantes hagan 
uso de un diario que es utilizado para registrar y describir todos los hechos vividos 
de manera placentera, poniendo en práctica el uso adecuado del lenguaje y el 
código escrito adquirido por la observación. Durante el desarrollo de las 
actividades se observó un mejoramiento en el nivel de la escritura en inglés, 
puesto que en el último taller aplicado, algunos estudiantes mejoraron la 
puntuación, el orden de ideas, coherencia, cohesión, léxico y otros aspectos 
lingüísticos que forman parte del proceso de escritura en inglés. No obstante, esta 
es una estrategia pedagógica que se propone para el aula con el fin de suplir las 
necesidades de la comunidad estudiantil y para el mejoramiento de la 
comunicación escrita, y por ende, el Ministerio de Educación Nacional estipula 
dentro de sus estándares para la enseñanza del inglés que al culminar la etapa 
escolar, todo estudiante de educación media vocacional ( décimo y undécimo ) 
debe manejar unas metas para el aprendizaje de la lengua extranjera, una de 
ellas es:  “Escribir diferentes tipos de textos de mediana longitud y con una 
estructura sencilla (cartas, notas, mensajes, correos electronicos, etc)” 1. 
Finalmente, para este trabajo fue indispensable apoyarse en diferentes recursos 
didácticos, dado que esta propuesta permitió valorar la escritura de los 
estudiantes no solo como un producto sino más bien un proceso constante, 
seguido de una continua retroalimentación y que estimuló en ellos la reflexión y 
creación de nuevas ideas, para que el aprendizaje de este proceso no se 
convierta en algo monótono y aburridor; y así lograr un avance significativo. 
RECOMENDACIONES 
Es importante, que los docentes tengan en cuenta los intereses de los educandos 
al momento de aprender una lengua extranjera, dado que es la clave fundamental 
para la motivación en la adquisición de nuevos conocimientos a partir de textos 
tales como: vacaciones, experiencias vividas, pasatiempos y demás temas 
relacionados con sus necesidades  para que ellos no se vean frustrados tanto a 
nivel personal como profesional y de esta forma ver un avance significativo. 
Cuando una persona ejerce una carrera debe tomar en cuenta que la escritura es 
un aspecto indispensable para el crecimiento intelectual  dado que es un ejercicio 
que estimula la mente para la creación de nueva ideas y conceptos que se van 
aprendiendo durante la formación profesional. Por lo tanto, cuando se va realizar 
                                            
1
 Ibíd., MEN, Ministerio de Educación Nacional; 2006. p. 27. 
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un proyecto de investigación, es indispensable realizar escritos de forma lógica y 
coherente según el tema a acordar y así fortalecer la comprensión escrita.  
Se sugiere a los futuros investigadores que deben buscar diferentes fuentes de 
información previas al desarrollo de cualquier trabajo de grado, ya que esto 
permite al investigador instruirse de bases fundamentales y argumentativas para 
sustentar por escrito la propuesta que se desea llevar a cabo. 
Por otro lado, se recomienda mirar antecedentes relacionados al tema, dado que 
estos ayudarán a tener una perspectiva sobre la propuesta que se quiere abordar, 
y además estructurar de manera relevante y ordenada la información del trabajo 
final.  
En consecuencia, todo trabajo de investigación debe ser un proceso reflexivo, 
constante y consecuente con la propuesta, dado que permitirá tener una visión 
más clara de lo que se quiere proponer y de esta forma evitar inconsistencias 
metodológicas al momento de la aplicación.  
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INTRODUCCIÓN 
Por muchos años, escribir ha sido un proceso difícil de adquirir en los educandos 
e incluso en profesionales que constantemente necesitan comunicarse utilizando 
este medio. Por lo tanto, se hizo una investigación sobre el problema de 
composición textual, para lo cual se escogió un grupo de estudiantes de décimo 
grado y se aplicó una encuesta inicial con el fin de reunir información que permitió 
conocer los intereses de la población en el aprendizaje de la lengua escrita en 
inglés. Una vez analizados los resultados, se diseñó una prueba diagnóstica que 
midió el nivel de composición en lengua extranjera y de esta forma se 
determinaron y se analizaron las falencias más comunes al momento de redactar 
y así mismo trabajar sobre esta; luego se crearon cinco actividades que se 
ajustaron a sus necesidades y capacidades cognitivas de aprendizaje y al mismo 
tiempo pensadas en situaciones tanto cotidianas como significativas. 
Este trabajo se elaboró para mostrar un acercamiento hacia la escritura por medio 
de actividades escritas que demanden situaciones reales poniendo en práctica la 
coherencia, cohesión, léxico, puntuación y de esta forma ver el progreso de la 
redacción en los estudiantes.    
 No obstante, la composición de actividades mostró nuevas formas de 
comunicación escrita y esto implicó el uso de estrategias lingüísticas para una 
buena redacción. Por eso Murray  sostiene que “la composición es un proceso en 
el que la escritura se separa del escritor y encuentra su propio significado, en 
algunos casos, distinto al utilizado por este. De acuerdo con el autor, “la escritura 
obtiene su propio significado a través de la interacción de tres subprocesos: 
ensayar, elaborar borradores y revisar. Estos subprocesos o etapas no ocurren 
secuencialmente, sino simultáneamente durante el proceso de escritura; sin 
embargo, en algunos momentos, se hace más énfasis en uno que en otro”2. No 
obstante, Jack Richards explica que: “aprender a escribir bien es un proceso lento 
y difícil que en ocasiones, produce ansiedad y frustración en los aprendices, esto 
                                            
2
 Murray . The language Teaching Matrix. Cambrigde University Press; 1980. P. 109  
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es cuando el escritor no tiene conocimientos del código y no utiliza los procesos 
característicos de la composición, es decir; difícilmente será capaz de producir 
algún texto gramatical, coherente y adecuado”3.  
Para este trabajo, se tomó la descripción como una forma de escritura básica, 
detallada y didáctica la cual sirvió para hablar de temas significativos como 
lugares, personas y objetos, siguiendo una serie de etapas mencionadas por 
Clark and Clark que ilustran “las clases de decisiones que los escritores deben 
enfrentar a las descripciones escritas tales como: El nivel, que se refiere al grado 
de complejidad; el contenido, que de acuerdo con el nivel, se encarga de las 
partes que se deben incluir u omitir; el orden, refiriéndose a las partes que el 
escritor ha decidido incluir y manteniendo una estructura de forma precisa y 
finalmente las relaciones, cuyas partes deben estar asociadas entre sí”4. 
Además, la descripción de situaciones comunicativas permitió un nivel reflexivo y 
comprensivo de la lengua extranjera que ayudó a desarrollar nuevas ideas. Para 
esto, cada actividad se diseñó pensando en el contexto cotidiano de la población, 
desde donde los estudiantes redactaron sus textos siguiendo una situación 
específica. 
Por lo tanto, este proyecto orientó la habilidad escrita en los aprendices teniendo 
como referencia la competencia comunicativa y  gramatical como lo mencionó 
Guillermo Bustamante: “la posibilidad epistemológica de agregar competencias de 
manera arbitraria y sin límite, cuando la definición del objeto de estudio y la 
interrelación de categorías de una disciplina científica dada es lo que permiten el 
rigor y los límites conceptuales”5, es decir; es arbitraria en el momento en que el 
estudiante no solamente comunica a partir de lo verbal sino de manera escrita 
siguiendo aspectos de la competencia gramatical tales como: la sintaxis, la 
                                            
3
 Richards Jack. The Language Teaching Matrix. Cambridge University Press; 1990. p . 100 
4
 Clark and Clark. The Language Teaching Matrix. Cambridge University Press; 1977. p . 102 
5
 Guillermo Bustamante, La multiplicidad de competencias en el Marco de Referencia Europeo. 
http://www.odiseo.com.mx/articulos/ambivalencia-termino-competencias-comunicativas; 2002 
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morfología, el vocabulario y la comprensión textual, que es la capacidad de 
conectar las oraciones  en forma apropiada para que tengan una significación.  
Este trabajo se organizó de la siguiente manera:  
El primer capítulo está conformado por las generalidades del proyecto que aborda 
el problema de la población con la cual se trabajó, enmarcada por unos 
antecedentes que sustentaron fuentes teóricas y metodológicas para luego 
determinar las razones para la elaboración del mismo seguido de unas tareas 
para lograr el objetivo general  
En el segundo capítulo se trabajó varias teorías que implicaron la elaboración del 
marco teórico y que trataron aspectos relacionados con el proceso de escritura en 
lengua extranjera, la descripción y así mismo las leyes y políticas que establece el 
Ministerio de Educación para la calidad de la misma y, por último, la 
implementación del proyecto, es decir, la metodología, recolección de datos, 
procedimientos, análisis y finalmente se indican las conclusiones y 
recomendaciones que se tuvieron en cuenta para la ejecución del proyecto.  
En consecuencia, la elaboración de la propuesta se diseñó para mostrar una 
aproximación teórica y metodológica sobre el proceso de escritura  despertando 
interés a los lectores quienes se preocupan por aprender nuevas formas de 
enseñanza y aprendizaje de la escritura en inglés.  
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I.  GENERALIDADES 
El presente capítulo se tratarán aspectos como: planteamiento del problema, 
justificación, objetivo general, objetivos específicos, luego se hablará de la 
problemática en la población y sobre las falencias de la composición textual en 
inglés. A partir de este planteamiento surgen las razones principales por las 
cuales fue necesario realizar la investigación.  
1 PROBLEMA 
1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La escritura es un medio por el cual los seres humanos se comunican entre sí 
utilizando mecanismos tales como: cartas, mensajes de texto, correos 
electrónicos y demás formas  que permiten llevar el mensaje a sus interlocutores 
y personas quienes esperan el mensaje de quien lo transmite. Es así que;“El 
proceso de escritura es un sistema memorístico en el cual las personas deben ser 
conscientes de lo que pretenden comunicar, es decir ser capaz de expresar 
información de forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas, 
significa poder elaborar cartas y documentos que nos permitan sobrevivir” 
(Cassany, 1995).6 Para ello, es importante tener en cuenta a quién se remite el 
mensaje siguiendo una serie de pasos como: Pre escritura, escritura, 
presentación y/o publicación.  
Según este planteamiento teórico sobre la escritura por procesos, los estudiantes 
presentaron falencias al componer un escrito que trate sobre situaciones 
cotidianas, poseen ideas vagas pero no las estructuran en orden coherente ni 
secuencial, a veces se confunden cuando van a realizar sus escritos utilizando 
términos desconocidos por ellos. La escritura que emplearon en lengua extranjera 
fue pensada en lengua materna y por ende no se puede dar una significación 
                                            
6
 Cassany , Describir el Escribir, Como se aprende a escribir; 1989 . p. 30 
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lógica a la lengua extranjera, ya que, puede tener algunas influencias en la lengua 
materna. No obstante, los estudiantes se basaron en otros contextos para realizar 
sus propios escritos pero la mayoría de las veces, no encuentran los vocablos o 
los calificativos pertinentes para escribir los textos y darles un sentido lógico.  
Sin embargo, al momento de componer escritos, la mayoría de los estudiantes se 
basaron en el uso de diccionario y vocabulario aprendido para dar a conocer la 
idea principal. Una vez teniendo la idea principal, los estudiantes escribieron a su 
modo una serie de renglones en donde hablaron de sus experiencias vividas, pero 
en sus textos se evidenciaron muchos errores de escritura, en donde la 
coherencia y la cohesión perdieron validez. Por tanto, cuando presentaron 
composiciones escritas se destacaron las ideas principales pero sin un orden 
secuencial ni lógico para quien lo lee, apenas se logró entender la idea central.  
Otro factor fundamental en la composición de escritos, fue la falta de motivación 
de los estudiantes frente al tema que se estaba trabajando, en donde solamente 
presentaron sus escritos más por cumplir con el propósito que por motivación, 
incentivación misma y por su propio aprendizaje. Por esta razón escribir mediante 
el proceso de escritura ayuda a pensar,  generar nuevas ideas,  organizar el 
pensamiento y  transmitir un mensaje. Es una habilidad fundamental para el 
desarrollo personal e intelectual. 
A partir de éste planteamiento surgió la siguiente pregunta problémica: 
¿Mediante qué estrategias es posible desarrollar la escritura en inglés con 
estudiantes de décimo grado del Instituto Superior Cooperativo? 
2 ANTECEDENTES 
Se realizaron diferentes visitas a universidades de Bogotá en donde se presenta 
la licenciatura enfocada a la enseñanza de las humanidades y lenguas 
extranjeras. Esto se realizó con el propósito de adquirir fuentes de información 
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basadas en monografías que sustenten y argumenten el trabajo acerca del 
aprendizaje de la escritura por procesos en inglés como lengua extranjera.  En la 
biblioteca de la Universidad Libre se encontró una monografía que hace énfasis 
en la comunicación escrita titulada: “Deficiencias en la comunicación escrita de los 
estudiantes  de la facultad de ciencias de la educación”, (Bogotá, 1992). Esta 
investigación buscó establecer “Deficiencias en la redacción y composición de 
trabajos escritos” que trataba diferentes aspectos tales como: falta de unidad de 
pensamiento en el párrafo, inadecuada estructuración de los párrafos, ausencia 
de claridad en la expresión, pobreza de léxico, uso de vocablos fuera de su 
propiedad uso incorrecto de los signos de puntuación, sintaxis coloquial y 
pretender escribir como se habla. 
Todos esos aspectos mencionados anteriormente, corresponden al poco manejo 
que se le da a la lengua inglesa y a la falta de motivación para leer con el fin de 
iniciar una reflexión sistemática y funcional sobre la propia lengua. 
El trabajo mencionado anteriormente, se asimiló con el proyecto que se llevó a 
cabo, ya que enfoca planteamientos semejantes a desarrollar como el uso 
adecuado de vocablos y estructuras gramaticales para el mejoramiento de la 
competencia escrita. Sin embargo, este trabajo de investigación destacó puntos 
importantes tales como: las deficiencias de redacción de textos en lengua 
extranjera, la coherencia entre párrafos, la pobreza de léxico y la falta de 
jerarquización de ideas que nos permiten profundizar y analizar el problema de la 
composición que existe en la actualidad en las instituciones educativas y tomando 
como iniciativa una propuesta que orientó llevar una  escritura por medio de la 
descripción de situaciones.  
Por otro lado, en la Hemeroteca de la Universidad Nacional de Colombia se 
encontró un proyecto realizado, con el título: “Importancia de la competencia 
lingüística del español como base para el aprendizaje de una lengua extranjera” 
(Bogotá, 1986). En este proyecto se  destacaron referencias de aprendizaje de 
una lengua materna o extranjera en donde se explicaron el uso de los temas en 
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español y en inglés desde una perspectiva lingüística y funcional es decir; con un 
carácter más significativo que teórico. 
En este trabajo, se establecieron unas propuestas metodológicas para la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera, tales como: intercambio de 
profesores con otros de países extranjeros, lograr una suficiente motivación por 
medio de la utilización de documentos auténticos, consulta de textos, guías y 
aumentar la intensidad horaria. 
De acuerdo con la lectura, se evidenció  un trabajo que careció explícitamente de 
objetivos generales y específicos a partir de un planteamiento del problema,  el 
cual  no se evidenció anteriormente. Por lo tanto, es una investigación que sirvió 
más para enriquecer teorías y términos metodológicos y didácticos que para una 
buena enseñanza de la lengua extranjera. Analizando esta investigación se pudo 
inferir que las propuestas anteriormente mencionadas no aportaron ninguna 
ayuda para el aprendizaje del proceso de escritura en inglés, ya que no permitió 
un sustento teórico, didáctico y metodológico para la implementación de la 
descripción como recurso didáctico.  
Se hizo una visita a las instalaciones de la biblioteca central de la Pontificia 
Universidad Javeriana y se obtuvieron fuentes que sirvieron como antecedentes al 
trabajo de investigación que se está ejerciendo actualmente, y adquirieron 
conceptos que permitieron sustentar una base teórica acerca del conocimiento de 
competencias y habilidades por medio de la expresión escrita en lengua 
extranjera inglés. Según el planteamiento del problema, se detalló un proyecto 
elaborado en el año 2007  respecto a la producción de textos escritos en lengua 
extranjera en los primeros años de escolaridad, el cual se determinó con el 
siguiente titulado: “configuraciones didácticas para la enseñanza de la escritura en 
la segunda lengua (inglés) del colegio Hacienda los Alcaparros en primero de 
primaria”. 
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En el presente documento se publicó  un análisis sobre las configuraciones 
didácticas que ayudaron a implementar la enseñanza de la escritura del inglés 
sobre un aprendizaje significativo a partir de competencias comunicativas. 
Además, con la ayuda de los anexos implementados para el desarrollo de la 
investigación, como los cuestionarios, talleres, ejercicios auténticos entre otros, en 
el documento se determinó y se discutió de manera pedagógica, didáctica y 
lingüística las falencias sobre el nivel de escritura diagnosticado en los 
estudiantes de primero de primaria tanto en la lengua materna como en lengua 
extranjera. 
Para ello, en el trabajo investigado surgió el siguiente problema: “las deficiencias 
en la escritura del inglés al momento de crear textos escritos basados en el 
modelo o metodología usado por el profesor”, y por ello se implementaron las 
configuraciones didácticas que respondieron a la demanda de la segunda lengua.  
De acuerdo con este planteamiento, se estableció como objetivo general: 
“describir y analizar las configuraciones didácticas que constituyen e implementan 
para la enseñanza de la escritura en inglés en los docentes de primero de 
primaria del colegio Hacienda los Alcaparros de la ciudad de Bogotá”, el cual 
partió de  los siguientes objetivos específicos: 
Aplicar instrumentos que permitan identificar los aspectos fundamentales que 
componen la configuración didáctica construida por los docentes de primero de 
primaria. 
Determinar el nivel de escritura en el que se encuentran los estudiantes de 
primero de primaria. 
Este trabajo realizado en la Universidad Javeriana aporta  a la construcción de la 
propuesta: la descripción como recurso didáctico para el aprendizaje de los 
procesos de escritura en inglés lengua extranjera en estudiantes de décimo grado  
ya que se evidenció el manejo del aprendizaje de la escritura  por medio de 
configuraciones didácticas, guidas por un referente comunicativo y considerado 
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como la función fundamental del lenguaje para compartir ideas e intercambiar 
saberes basados en la competencia lingüística y sociolingüística aplicado en un 
contexto determinado. 
Un trabajo realizado en la Universidad de la Salle sobre un análisis de la escritura, 
destacó una propuesta metodológica acerca de los modelos en: “niveles 
escriturales del inglés como lengua extranjera en estudiantes de sexto grado de 
educación básica secundaria”, y se evidenció en el marco teórico conceptos 
significativos  basados en la composición y sus procesos cuyo referente surgió a 
partir de la siguiente pregunta: ¿Qué es el proceso de escritura? 
Para responder a esta pregunta hipotética, los investigadores tuvieron en cuenta 
algunas teorías del autor Edward Albee en donde explicó tres factores 
importantes para la escritura; la fase de planificación en la que determina la 
organización de las ideas y del pensamiento, la fase de conocimiento de 
convenciones donde explicó el uso del lenguaje escrito,  teniendo  en cuenta el 
buen uso de la ortografía y la puntuación, y por último la fase de elección de un 
medio, es decir; elaboración de un texto escrito a mano, a máquina o en 
computador. 
Otra fuente importante destacada en el marco conceptual de la investigación fue 
Eduteca, que afirmó los pasos que se deben utilizar en el proceso de la escritura, 
los cuales son un soporte esencial para un buen nivel textual, entre ellos se 
clasifica en: la pre escritura, razones para escribir, quien es la audiencia, 
encontrar un tópico, lluvia de ideas y búsqueda e investigación. De acuerdo con lo 
mencionado anteriormente, el autor tuvo en cuenta lo siguiente: borrador, revisión, 
corrección y publicación. 
Durante el transcurso del proyecto, se explicaron además las diferentes clases de 
estructuras esquemáticas del texto; estructura narrativa, estructura enunciativa, 
estructura argumentativa y estructura descriptiva  con el fin de conceptualizar las 
etapas para la elaboración de un texto escrito. 
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Según lo visto en el trabajo, fue un gran aporte teórico para este proyecto de 
investigación, ya que mostró de manera específica los conceptos fundamentales y 
los temas sobre los procesos de escritura dado que el modelo tipo de 
investigación se enfatizó en lo analítico, y distinguió los elementos de un proceso 
(en este caso la escritura) que permitió observar las causas, la naturaleza y los 
efectos para comprender el origen del problema. Este método dejó conocer más a 
fondo sobre el objeto de estudio, con lo cual se pudo explicar, hacer analogías, 
comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías, es decir, es un 
trabajo que va ligado al análisis de un proceso de adquisición de la competencia 
textual. 
3 JUSTIFICACIÓN 
Se han hecho investigaciones sobre la composición escrita en donde se motiva al 
estudiante a escribir en el idioma extranjero utilizando diferentes recursos 
didácticos, tales como: el desarrollo de guías, talleres de escritura, organización 
de párrafos, y a su vez  la habilidad para darle al texto un sentido lógico. 
La población con la cual se realizó este proyecto presentó problemas de 
aprendizaje en el proceso de escritura; esto se pudo observar mediante la 
aplicación de la prueba diagnóstica donde se resaltaron falencias de tipo textual 
tales como: coherencia entre párrafos, cohesión, pobreza de léxico, puntuación, 
ortografía, jerarquización de ideas entre otros.  
Por lo tanto, este trabajo fue implementado para que los estudiantes aprendan a 
comunicar mensajes escritos por medio de la descripción de situaciones 
cotidianas, en donde la escritura en lengua extranjera desempeña un rol 
importante para transmitir ideas y hacerse comprender con sus demás 
interlocutores teniendo un contacto lingüístico con otras culturas e intercambiando 
saberes. 
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Es necesario que el estudiante realice el aprendizaje del proceso de escritura a 
partir de temáticas de su agrado, donde puedan desarrollar destrezas que les 
permitan interactuar y tener conciencia sobre la importancia de la redacción 
textual en un contexto determinado. Además, la sociedad moderna se vale de 
distintos medios de comunicación tales como: los mensajes de texto, cartas, 
correos electrónicos y demás recursos tecnológicos que les ayuden a tener una 
comunicación constante en tiempo real. Sin embargo, escribir en lengua 
extranjera es un factor que involucra habilidades de tipo cognitivo para que los 
aprendices interactúen con otras personas acerca de sus emociones y 
experiencias. De tal manera que esta propuesta incentivó el desarrollo cognitivo 
en los estudiantes donde se involucraron en una situación real de comunicación y 
en un futuro esta será requisito al momento de viajar y hacer contacto directo con 
otras personas y teniendo como recurso el uso de la escritura para comunicar 
ideas ya sea para pedir información, hacer una reservación pasar un informe etc. 
Esta es una herramienta que se encuentra involucrada a nivel laboral haciendo 
que el individuo sea más competitivo e íntegro en el trabajo que desempeñe. 
Por otro lado, la escritura propicia un acercamiento  hacia la lengua extranjera, 
dado que promueve la creación de textos en forma detallada, planificada y 
estructurada  donde el estudiante pone a prueba los conocimientos  previos sobre 
un tema específico y sus ideas por medio de la descripción teniendo en cuenta 
situaciones significativas tales como: vacaciones, sentimientos, experiencias con 
otras personas y demás actividades que le sean relevantes en su diario vivir. 
Se implementó  esta propuesta de investigación como respuesta al problema de 
aprendizaje de la escritura a partir de la descripción de situaciones y también 
como una estrategia que ayuda a crear un ambiente más práctico que teórico en 
el aula de clase.  
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4 OBJETIVOS 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una propuesta didáctica que contribuya al aprendizaje del proceso de 
escritura en inglés a través de la descripción de situaciones cotidianas de los 
estudiantes. 
4.1.1 Objetivos específicos 
 Determinar el nivel de escritura mediante la aplicación de una prueba 
diagnóstica basada en situaciones cotidianas. 
 
 Propiciar la producción escrita de textos descriptivos a partir de situaciones 
significativas que promuevan en los estudiantes la creación de escritos en 
forma detallada, planificada y estructurada. 
 
 Cotejar el nivel de escritura a partir de los resultados obtenidos del 
diagnóstico inicial, final y de los talleres teniendo en cuenta la coherencia, 
la cohesión, la sintaxis y el léxico. 
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II. MARCO TEÓRICO 
En el desarrollo de la presente investigación se explicitan concepciones sobre el 
aprendizaje del proceso de escritura en lengua extranjera, así mismo se 
presentaron algunos conceptos teóricos, tales como: el código escrito, el proceso 
de escritura, proceso de escritura en lengua extranjera, proceso de escritura a 
través de la descripción y demás talleres.  
2.1 EL CÓDIGO ESCRITO 
El código escrito abarca aspectos lingüísticos que  permiten generar conceptos a 
través de una idea adquirida mediante la experiencia y la relación entre el sujeto y 
el contexto. Por lo tanto, esta debe ser  deber planeada utilizando mecanismos de 
comunicación tales como: cartas, mensajes, correos electrónicos y demás medios 
que permitan la interacción y puesta en escena de la idea a transmitir. Además  
Daniel Cassany afirma que: “A diario, el ser humano siempre ha estado en la 
necesidad de comunicar algo ya sea por diversos canales; oral, quinésica, o por la 
expresión escrita. Para ello, el código escrito se ha presentado como un sistema 
que sirve para transcribir el código oral, llegando a la conclusión de que no trata 
solo de un procedimiento de transcripción, es completo e independiente ya que 
nos permite crear una interacción comunicativa entre varias personas y varias 
comunidades, es decir; es un verdadero método de comunicación”. 7 Adquirir el 
código escrito no solo es aprender lo debido entre sonido y la grafía sino aprender 
un código nuevo que sirva para compartir mensajes con otras culturas. 
Básicamente, un escritor competente debe tener presente aspectos importantes 
para la adquisición del código escrito, así como la función que cumple para cada 
situación a interpretar. Según estudios de la lingüística textual o de gramática, el 
análisis de la lengua consta de tres partes: la fonética/ortografía, la morfología, la 
sintaxis y el léxico, esto nos lleva a la afirmación de que la composición de un 
texto es todo un proceso de formación de oraciones morfosintácticas el cual es 
                                            
7
 CASSANY, Daniel. Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir; 1989. p. 55. 
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solo una parte de conocimientos que el autor domina sobre la lengua, ya que la 
otra es aún más compleja y requiere de estudio, tiempo y constancia para 
adquirirlo. Esta parte está formada por las reglas que permiten crear textos: las 
reglas de adecuación, coherencia y cohesión.  
Adecuación: un miembro de una comunidad o grupo presenta variaciones en la 
lengua al momento de hacer una interacción lingüística. No todos hablan ni 
escriben de la misma forma ni tampoco usan la lengua del mismo modo en 
cualquier situación comunicativa. Desde esta perspectiva pragmática, primero hay 
que tener en cuenta que cada persona es libre de  escoger la variedad al 
momento de comunicarse con otra persona ya sea dialectal o estándar, por 
ejemplo el uso correspondientes de las formas americanas (vos reis, de a o a las 
hispanoamericanas (tu ríes, gratis o de gorra), es decir; muchas veces los 
hablantes hispanos no van a entender ciertas expresiones empleadas para 
comunicarnos. En segundo lugar los registros (general/especifico, formal/familiar, 
objetivo/subjetivo) apropiados para cada situación de comunicación, ya sea por 
escrito o por la expresión oral. Siempre se tiene un tema que informar (general), 
pero si la intensión es convencer o insultar a alguien seremos subjetivos y 
empleamos expresiones específicas para realizarlo. Sin embargo, hay que tener 
cuidado con las palabras que usamos a diario, porque no es lo mismo emplear 
expresiones cotidianas al momento de enviar un e-mail o hablar directamente con 
el gerente de una compañía, usando palabras como quibo, le mando, joder, 
¡mierda!, chao (familiar) los cuales seria preferiblemente el uso coloquial como 
muy buenos días, le envío, muchas gracias, hasta luego etc. (formal) estas son 
elecciones que permite dar un registro propio en la comunicación. 
 Según Cassany Daniel8, “la adecuación es la propiedad del texto que determina 
la variedad (dialectal o estándar) y el registro (general/específico, oral/escrito, 
formal/familiar, objetivo/subjetivo, formal/informal) que hay que usar. Los 
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 CASSANY, Daniel. Describir el escribir. Como se aprende a escribir; 1989. p. 65. 
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escritores competentes son adecuados y saben usar los recursos lingüísticos para 
una situación determinada”. 
Coherencia: a diario podemos escuchar personas expresando mensajes que 
muchas veces no tienen sentido, ya que no explican lo suficiente para 
comprender el tema principal o se extienden demasiado en el discurso sin decir 
absolutamente nada, parece ser que en cada situación comunicativa hay que 
saber elegir muy bien las frases a expresar, dicho de otra manera, hay 
informaciones relevantes la cuales son las apropiadas y precisas para el texto y 
las irrelevantes que no presentan ninguna idea importante para el texto, son 
innecesarias. Cuando hablamos o escribimos debemos saber discriminar estos 
dos tipos de informaciones. Así mismo, la estructura del texto es importante para 
que exista una coherencia de la información; por ejemplo, en un ensayo, se debe 
incluir una introducción, el cuerpo teórico y por último las conclusiones y no sería 
lógico empezar por las conclusiones para terminar con la introducción. Teun Van 
Dijk9  ha propuesto la noción de macroestructura para caracterizar estos dos 
aspectos. La macroestructura de un texto es la “representación abstracta de la 
estructura global de su significado”.10 Es un esquema en donde clasifica la 
información más importante para luego relacionarlas entre sí. 
Cohesión: luego de tener los registros adecuados y las informaciones relevantes 
de las irrelevantes, el escritor debe afrontar una etapa del texto que incluye 
conectar las frases entre sí formando una densa red de relaciones. Estos 
mecanismos de cohesión son desde luego los enlaces o conectores como los 
signos de puntuación, la entonación las conjunciones, el uso adecuado de los 
sinónimos, antónimos y su relación, las anáforas la elipsis, entre otras, todos 
estos elementos ayudan a que el texto tenga un sentido lógico y que la 
información tenga éxito en su proceso comunicativo sin grandes posibilidades de 
fracasar el mensaje. Entre los autores que han estudiado este asunto se pueden 
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 Teun van Dijk. A Note of Linguistic Macro-Structrures: 1973. p. 190. 
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 Teun van Dijk. A Note of Linguistic Macro-Structrures: 1973. p. 190. 
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destacar, Bernandez y Acosta, todos ellos ofrecen aportes sobre el tema, así que 
ellos definen “la coherencia desde una perspectiva semántica y trata del 
significado del texto, mientras que la cohesión es una propiedad superficial de 
carácter básicamente sintáctico que trata de cómo se relacionan las frases entre 
sí”11. 
Para adquirir este complejo e inmenso campo del código escrito, hay que emplear 
de manera detallada todos estos factores; debe recordar la ortografía de miles de 
palabras, tiene que distinguir las sutiles normas de puntuación y las convenciones 
en el uso de las mayúsculas, es necesario que conozca la estructura, los registros 
y las formas de cohesión propios de los textos que quiere escribir, etc., pero de 
¿qué forma se adquiere el código y cómo se empieza a  interiorizar las ideas para 
crear el tema principal? La respuesta es simple, según Smith,  “se aprende de los 
textos que otros escritores ya han escrito por ejemplo el único modelo para 
escribir una carta es conocer la estructura de ella”12. Si alguien quiere redactar 
una noticia tendrá que leer noticias del periódico, es la única manera de encontrar 
el esquema adecuado para componer textos, así que hay que leer mucho. 
Además, parece ser que lo difícil de escribir en muchas ocasiones es saber de 
qué se va a escribir puesto que diversos autores, estudiantes, al momento de 
expresar algo por escrito no tienen la suficiente competencia referencial para dar 
comienzo a la composición, por lo tanto lo fundamental para la adquisición de los 
conocimientos que configura el código escrito es una actividad que implique una 
entrada de información (un input), entre ellas podemos citar: la lectura, la 
comprensión de textos, la copia, el estudio de las reglas gramaticales y la 
descripción de situaciones cotidianas o de una imagen significativa, entre otras, 
pero en este caso nos vamos a centrar en la descripción como recurso didáctico 
para la composición de la escritura. 
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 ACOSTA, Luis. Cuestiones de Lingüística Textual; 1982. p. 78  
12
 SMITH, Frank. Reading Like a Writer; 1983. p . 90 
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2.2 EL PROCESO DE ESCRITURA 
 Escribir es un proceso difícil de aprender, ya que para lograr un buen escrito el 
autor debe pasar por un proceso lento y cognitivo, en donde se desarrollen 
procesos mentales  (planificación, la traducción – redacción y revisión) basados 
en la composición, teniendo en cuenta aspectos lingüísticos como la gramática y 
los mecanismos de cohesión del texto. Por otro lado, el acto de la expresión 
escrita interviene además procesos más complejos que requieren la consecución 
de objetos retóricos, la formulación de ideas, objetivos y evaluación, con el fin de 
persuadir al lector por medio de la estructuración y el género del texto, en este 
caso se usa la descripción como un escrito para informar detalladamente 
situaciones cotidianas para la adquisición de nuevos códigos escritos en 
contextos reales de comunicación, por medio de un aprendizaje en donde el 
individuo aprende a escribir en segunda lengua mediante el input comprensivo, es 
decir; a partir de ejercicios típicos de expresión y adquisición escrita para medir el 
contenido del texto. 
El desarrollo de la escritura debe ser un proceso significativo de formación 
intelectual y personal para todo tipo de individuos; ya sean expertos, aprendices, 
adultos, adolescentes, niños, escolares y profesionales quienes están en la 
necesidad de comunicar algo a los demás con el propósito de compartir 
experiencias en la adquisición de nuevos conocimientos ante el desempeño de un 
lenguaje textual. 
Para tal fin son las distintas actividades de pensamiento que el individuo (autor) 
realiza para componer un escrito. En los últimos treinta años la investigación ha 
generado un estudio basado en la composición, teniendo en cuenta un análisis 
etnográfico, es decir la conducta cognitiva que realiza el escritor al momento de 
componer un texto y a las tareas que está sujeto a seguir y a cumplir para lograr 
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un texto coherente detallado y con elementos retóricos para el asombro del 
lector.13 
Para sustentar el comportamiento cognitivo para el desarrollo de la escritura como 
un proceso. J .Hayes 1981  y L. Flower 1980 “concibe en que la composición es 
una acción dirigida a la consecución de objetos retóricos, e identifica tres 
procesos básicos, la planificación, la traducción y la revisión,  que incluyen otros 
subprocesos como la formulación de ideas, objetivos y evaluación. Aunque estas 
denominaciones remitan inevitablemente a la secuencia de pre escritura, escritura 
y re escritura, el modelo se presenta como recursivo y no lineal en donde el 
proceso de interacción es variado e indeterminado ya que genera fundamentos de 
aprendizaje de forma sistemática y significativa para la formación de textos a 
partir de recursos didácticos que conlleven una estructura terminológica como la 
planificación, la textualización y la revisión”14. 
Sin embargo, a partir del modelo mencionado anteriormente existen otras 
investigaciones que tornan al proceso de la escritura el cual ofrece un campo más 
amplio que integra aspectos socioculturales, cognitivos y emocionales. J.Hayes11.1 
incorpora la memoria de trabajo que actúa como un espacio en donde el autor 
recupera los datos almacenados en el evento anterior, como la audiencia, y los 
procesa por medio de diversas tareas de aplicación ya sean de razonamiento 
lógico, de verificación semántica o de aspectos específicos como la fonología y la 
viso espacial, llámese esto la memoria a largo plazo en donde el individuo guarda 
los datos lingüísticos y extralingüísticos que utiliza para la composición. Ante este 
componente, es necesario anexarle un factor importante para la estimulación de 
la memoria en proceso de actuación escrita y es el componente motivador y 
emocional. 
Según estudios de la lingüística textual o de gramática del discurso, cuando 
hablamos o escribimos construimos textos y para hacerlo, tenemos que dominar 
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 Cassany Daniel. Construir escritura. 1987. 
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 J .Hayes 1981  y L. Flower 1980 
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más habilidades: discriminar las informaciones relevantes de las irrelevantes, 
estructurarlas en un orden cronológico y comprensible, escoger las palabras 
adecuadas, conectar las frases entre sí, construir un párrafo etc. Las reglas 
fonéticas, ortográficas, morfosintácticas y léxicas, es una parte del conjunto de 
conocimientos que domina el usuario de la lengua, la otra parte es la formada por 
las reglas que permite elaborar textos, la coherencia que es la propiedad del texto 
que selecciona la información relevante/irrelevante y organiza la estructura 
comunicativa de una manera determinada (introducción, apartados, conclusiones, 
etc.), Así pues, la cohesión es la propiedad del texto que conecta las diferentes 
frases entre sí, mediante las formas de cohesión. Estos mecanismos tienen la 
función de asegurar la interpretación de cada frase en relación con las demás y, 
en definitiva, asegurar la comprensión del significado global del texto. 
Después de haber pasado por el proceso de estructuración del texto, el escritor 
elige el género del texto, ya sea una historia, una explicación o una descripción, el 
cual selecciona el estilo y el propósito a lograr, por ejemplo el de persuadir y el de 
informar la cantidad de detalles que el escritor necesita para lograr finalizado un 
escrito.  
Para la adquisición de las habilidades escritas en este caso la descripción, 
debemos entrarnos en el aprendizaje de la escritura como un proceso y no como 
un producto, en donde se ve reflejado la descripción de situaciones cotidianas o 
de imágenes detalladas. No obstante el aprendizaje de esta habilidad es un  
proceso consiente el cual se aprende un nuevo código escrito organizado de la 
lengua en donde se pone en práctica contextos reales de comunicación. 
2.3  PROCESO DE ESCRITURA EN LENGUA EXTRANJERA 
En el proceso de escritura la comunicación del mensaje escrito es más importante 
que la forma correcta del mismo. Es importante que el estudiante sea capaz de 
discutir en lengua extranjera con el profesor temáticas que el sean de gran ayuda 
para el desarrollo de sus habilidades escritas en lengua extranjera.  
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Una de las maneras didácticas para revisar el proceso de la escritura en 
estudiantes de nivel básico es a partir del uso de diarios escritos. 
 “Método en donde los estudiantes aprendices de una lengua extranjera 
comunican sus propios mensajes escritos, mientras van desarrollando otras 
habilidades entre ellas el habla y la lectura hasta que muestren un proceso 
aprendizaje en gramática, puntuación, fonética, lectura y escritura”.15 
Por otro lado Krashen afirma que: “el aprendizaje de una segunda lengua solo 
sirve para controlar y corregir, con muchas limitaciones sobre los textos que 
producimos”16. De la única forma que adquirimos el código es mediante el input 
compresivo, es decir la comprensión de mensajes elaborados con el código que 
queremos dominar fijándonos sobre todo en lo que dice, en el contenido, y no 
tanto en como lo dice, en la forma. Por eso en el aprendizaje de código escrito de 
lengua materna o extranjera el individuo se fija especialmente en la forma de los 
mensajes y de la corrección de los errores, además es consciente de las reglas 
gramaticales que aprende para luego producir un determinado ítem lingüístico.  
2.4 PROCESO DE ESCRITURA A TRAVÉS DE LA DESCRIPCIÓN 
Usualmente las personas que van a componer un escrito ya sea en lengua 
materna o lengua extranjera (inglés), se complican la vida pensando sobre el 
tema a tratar, y como empezar. Las situaciones de la cotidianidad, los 
sentimientos, algún objeto maravilloso un paisaje una persona (hombre o mujer), 
sin darnos cuenta son referentes que sirven como inicio para cualquier 
composición. Un diario es un buen comienzo para registrar y describir todos los 
hechos vividos de manera placentera, poniendo en práctica por medio de la 
expresión escrita el uso adecuado del lenguaje y el código escrito adquirido por la 
observación. Por eso, al momento de hacer una buena descripción sobre lo más 
agradable se debe hacer de forma que provoque en el receptor o lector una 
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impresión semejante a la sensible, de tal forma que se ve mentalmente la realidad 
descrita. La descripción requiere de un trabajo reflexivo y una técnica, en 
ocasiones bien compleja. 
Además, “Es habitual distinguir descripciones objetivas o técnicas  plasmadas en 
las manuales de ciencias y las subjetivas que es la visión que hacemos de un 
paisaje, de una persona y todo ello animado por una determinada función 
estética”17. El que describe como se había mencionado debe impresionar al lector 
causando sentimientos y emociones sobre lo que está leyendo. No obstante, la 
descripción debe estar enlazada con la narración, ya que si nos damos cuenta al 
leer un poema o una obra literaria de cualquier época  o autor siempre está 
determinada la descripción como el género para representar lo estético y para 
especificar detalles, que permite  enfatizar lo narrado. 
Todo lo que percibimos puede describirse. Cualquier objeto de la realidad es 
susceptible de convertirse en materia descriptiva. Pero, además, aspectos del 
mundo psíquico como sentimientos, emociones y productos de nuestra fantasía; 
el simple hecho que un joven relate el concierto de rock de la noche anterior, una 
cita a ciegas, un viaje al exterior, etc., permite crear un mundo de situaciones 
comunicativas en donde el escritor considera la descripción como el tipo de texto 
para relatar los hechos y como fuente de composición.  
Sin embargo, ¿qué tipos de descripción se pueden encontrar en los escritos? la 
mayoría de los textos que leemos u observamos ya sean artículos o fotos 
interesantes de una revista o una obra literaria veremos siempre que hay 
descripciones; detalles que nos impacta sobre situaciones ocurridas o fragmentos 
que  enamoran y nos llenan de sentimientos. Dentro de esta diversidad que 
entraña la descripción se hace necesario esbozar una clasificación basados en 
aspectos fundamentales, uno de ellos es, “atendiendo al objeto que se describe y 
su relación con el sujeto”18. Muchas veces cuando caminamos por las calles 
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 ALVAREZ Myriam, Cuadernos de la Lengua Española, tipo de texto 1, Narración y descripción; 1993. P . 55. 
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 ALVAREZ Myriam, Cuadernos de la Lengua Española, tipo de texto 1, Narración y descripción; 1993. p . 55. 
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vemos pasar por nuestro lado una mujer hermosa de vestido rojo, entonces el 
tema a tratar con los amigos es la mujer. La describimos de una manera tan 
placentera y minuciosa  que los únicos detalles comentados serian lo físico; eso 
tan estético seguido de una enumeración de rasgos que sobresale la belleza 
corporal, esto se denomina “prosopografía,  pero cuando se hace referencia a sus 
cualidades morales entonces se denomina etopeya” 19, el mejor momento, una 
cita en una noche espectacular. 
Ahora bien, un paisaje que en diversas ocasiones nos inspiran para plasmarlos en 
una pintura o en una novela. Describimos los innumerables objetos que hay entre 
sí, para luego crear un juego de palabras o un juego de trazos. De esta manera se 
determina que este tipo de descripción se relaciona con la narración porque causa 
en el receptor o lector pensamientos y sentimientos en los personajes según la 
intensión comunicativa del escritor o pintor. 
Por otra parte, si el escritor tiene pensado describir una obra de arte teniendo en 
cuenta los tipos de descripción mencionados anteriormente, el texto a componer 
debe estar acompañado por las estrategias necesarias de redacción así como las  
características lingüísticas para despertar en el lector sensibilidad a la realidad 
descrita. 
Para describir es necesario observar bien los detalles porque  la observación es 
una de las cualidades que se debe ejercitar para describir correctamente. Luego 
de hacer la observación del objetivo se pasa a una reflexión, para considerar los 
datos recibidos y a destacar los detalles relevantes y rechazar las irrelevantes. 
Por último, la búsqueda de una expresión adecuada en donde se ejecute un plan 
de trabajo para organizar el material recogido y dar la forma definitiva, esto es 
según lo dicho anteriormente las características lingüísticas destacadas en el uso 
correcto de las formas verbales, el adjetivo y los procedimientos literarios. 
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Si lo que se pretende es describir como tipo de texto para componer un escrito 
hay que hacer el uso adecuado de las formas verbales,  las más utilizadas suelen 
ser el presente y el pretérito imperfecto. Mediante el presente se comunica de 
carácter intemporal de las acciones descritas, mientras que el pasado las 
circunscribe a un determinado periodo temporal, pero en ambos casos se destaca 
la intensión de no mencionar el final de la acción.  
Otras características que suelen predominar en los textos descriptivos son los 
nombres, sustantivos y adjetivos, ya que abundan en cada descripción realizada 
por el autor. “Los sustantivos permiten clasificar y conceptualizan la realidad del 
objeto descrito pero el más importante es el adjetivo porque además de 
conceptualizar y clasificar la realidad, completa la información por medio de la 
cualidad; puede matizar el sentido y dotar de una expresividad mayor al 
sintagma”20.En la descripción, el adjetivo cumple otras funciones importantísimas: 
la de poner fines estéticos (epítetos) y un relieve a los componente sensoriales, 
por eso, la persona que sepa emplear correctamente los adjetivos tendrá un 
dominio de lengua suficientes para redactar descripciones basadas en una 
retórica para impresionar al lector. 
La descripción sirve de recursos literarios con frecuencia porque cuando se trata 
de comunicar una visión personal de la realidad que se pretende describir, es 
explicable que el escritor acuda a determinadas figuras literarias. Entre estas tal 
vez sean las metáforas, que son las más utilizadas ya que proporcionan en el 
lector sensaciones desconocidas, producto de la imaginación creadora del autor, 
y la comparación que ayuda a comprender mejor aquello que se describe, sobre 
todo si se trata de un objeto poco conocido o de cualquier noción abstracta.  
Después de haber mencionado los aspectos que clasifican la descripción, el 
estudiante debe afrontar el proceso de reunir las ideas y los pensamientos para 
elaborar una descripción con el fin de evitar futuros problemas de comunicación.  
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 OSUNA GARCIA, Fernando. Teoría y Enseñanza de la Gramática; 1996. P. 35  
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“Cuando el estudiante elige como género la descripción de un paisaje, se deben 
tener en cuenta los siguientes problemas”:21 
Nivel: ¿a qué nivel debería ser escrito? ¿Es importante que el escritor mencione 
“yo vi un hermoso paisaje”? 
Contenido: mencionado el nivel, las partes, en este caso los párrafos ¿cuáles de 
ellos deberían ser incluidos u omitidos en el texto escrito? Normalmente el escritor 
al describir el paisaje, ya sea en un contenido meramente geográfico turístico o 
estético debe saber que datos recoger y seleccionar. 
Orden: seleccionadas las partes que el escritor ha decidido incluir, la pregunta 
sería la siguiente ¿en qué orden deberían ser puestas? ¿Deberían ser descritas  
a partir de lo más o menos importante, de lo más lejano a lo más cercano, de 
derecha a izquierda, desde lo más largo a lo más pequeño, o ¿cómo? 
Relación: después de tener el nivel, el contenido y el orden, ¿Cómo deberían 
relacionarse las partes entre sí? Es suficiente que las partes estén registradas 
como presentes o debería cada una ser dada en una localización precisa con 
respecto al resto? 
La solución a este problema depende del propósito del autor. ¿El escritor quiere 
que el lector sea capaz de recrear el objetivo detallado de la escena? ¿El escritor 
quiere destacar un objetivo y describir su relación con todo lo demás? O el 
escritor quiere evocar una disposición  difusa. En fin si el autor va a describir 
cualquier situación, personas o lugares, debe explicarlo de forma detallada y 
ordenada que genere una atmosfera creíble de los hechos que se narran para 
crear una noción de coherencia y cohesión. 
Como se pudo observar, en este apartado se trataron algunas teorías que dieron 
aportes para sustentar la propuesta de la presente investigación, por lo tanto, se 
hizo necesario hablar del proceso de escritura que permio conocer algunos 
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 Clark and Clark. The language Teaching Matrix, Cambridge University Press; 1977. p . 104 
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fundamentos sobre como se ve reflejado el proceso de escritura en inglés, 
también se mencionaron algunos aspectos relacionados con la descripción así 
como sus diferentes niveles. También se mencionaron los momentos del proceso 
de la escritura que el estudiante debe seguir al momento de realizar una buena 
composición. Para ello es importante tener en cuenta otros aspectos  
relacionados con la escritura tales como: la coherencia, la cohesión y la 
adecuación del texto.  
Después de haber consultado diferentes teorías, es necesario abarcar otros 
aspectos o razones por las cuales se debe aprender el proceso de escritura en 
inglés. Para esto, se hace evidente mostrar aspectos legales que se deben seguir 
para aprender una lengua extranjera.  
2.5 MARCO LEGAL 
En este apartado se presentarán aspectos importantes que fundamentan el 
aprendizaje del inglés por medio de razones legales que deben tener en cuenta 
las instituciones y los educadores de lenguas extranjeras para mejorar la calidad 
de la educación. 
Por lo tanto en esta investigación se hace énfasis claro y puntual sobre las 
políticas educativas basadas en el inglés como lengua extranjera, tales como: 
estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras, el Programa 
Nacional de Bilingüismo, los estándares en el contexto del programa nacional de 
bilingüismo y por qué enseñar inglés en Colombia. 
2.5.1 Estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras 
 ”Los Estándares de Competencia en Lengua Extranjera: inglés, al igual que los 
estándares para otras áreas, constituyen “criterios claros y públicos que permiten 
establecer cuáles son los niveles básicos de calidad a los que tienen derecho los 
niños y las niñas de todas las regiones de Colombia”. Con ellos, estamos 
diciéndole a la comunidad educativa y a los padres de familia, qué es lo que los 
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niños y niñas deben aprender al final de cada grupo de niveles y qué deben ser 
capaces de hacer con eso que aprendieron, para que puedan desenvolverse de 
manera efectiva en el mundo estudiantil y laboral”. 
2.5.2 Programa nacional de bilingüismo 
Con el propósito de brindar un contexto amplio a la lectura de los estándares, 
conviene hacer algunas precisiones acerca de lo que el Ministerio de Educación 
entiende por bilingüismo, lengua extranjera y segunda lengua.  
El bilingüismo se refiere a los diferentes grados de dominio con los que un 
individuo logra comunicarse en más de una lengua y una cultura. Estos diversos 
grados dependen del contexto en el cual se desenvuelve cada persona. Así pues, 
según el uso que se haga de otras lenguas distintas a la materna, éstas adquieren 
el carácter de segunda lengua o de lengua extranjera.  
Generalmente se adquiere por necesidad en la calle, en la vida diaria, por razones 
de trabajo o debido a la permanencia en un país extranjero. Algunas veces se 
adquiere durante la infancia; también puede aprenderse en el contexto escolar 
formal, bajo condiciones pedagógicas especialmente favorables, particularmente 
en el caso de los programas intensivos de educación bilingüe. La lengua 
extranjera, en cambio, es aquella que no se habla en el ambiente inmediato y 
local, pues las condiciones sociales cotidianas no requieren su uso permanente 
para la comunicación. Una lengua extranjera se puede aprender principalmente 
en el aula y, por lo general, el estudiante está expuesto al idioma durante 
períodos controlados. A pesar de no ser usada en circunstancias diferentes a las 
académicas, los estudiantes de una lengua extranjera pueden alcanzar altos 
niveles de desempeño para ser comunicadores eficientes cuando así lo requieran.  
En el contexto colombiano y para los alcances de esta propuesta, el inglés tiene 
carácter de lengua extranjera. Dada su importancia como lengua universal, el 
Ministerio de Educación ha establecido dentro de su política mejorar la calidad de 
la enseñanza del inglés, permitiendo mejores niveles de desempeño en este 
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idioma. Así pues, se pretende que los estudiantes al egresar del sistema escolar, 
logren un nivel de competencia en inglés B1 (Pre intermedio). 
2.5.3 Los estándares en el contexto del programa nacional bilingüismo 
Con el fin de dar coherencia a dicho plan, fue necesaria la adopción de un 
lenguaje común que estableciera las metas de nivel de desempeño en el idioma a 
través de las diferentes etapas del proceso educativo. Por ello, el Ministerio de 
Educación escogió el “Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: 
Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación”21, un documento desarrollado por el 
Consejo de Europa, en el cual se describe la escala de niveles de desempeño 
paulatinos que va logrando el estudiante de una lengua. La tabla No. 1 demuestra 
cómo el Ministerio de Educación ha adoptado dichos niveles como metas 
puntuales para las diferentes poblaciones del sistema educativo. 
TABLA 1. ESTÁNDARES BÁSICOS MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
 
“Al terminar décimo grado los estudiantes en competencia comunicativa 
deben saber: 
Estructurar  textos teniendo en cuenta elementos formales del lenguaje como la 
puntuación, la ortografía, la sintaxís, la coherencia y la cohesión. 
Planear, revisar y editar los escritos con ayuda de  compañeros y del profesor. 
Expresar valores de la cultura a través de los textos que se escribe. 
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Escribir diferentes tipos de textos de mediana longitud y con una estructura 
sencilla (cartas, notas, mensajes, correos electrónicos, etc). 
Escribir resumenes e informes que demuestran mis conocimientos sobre temas 
de otras disciplinas. 
Escribir textos de diferentes tipos teniendo en cuenta al posible lector. 
Valorar la escritura como un medio de expresion de mis ideas y pensamientos, 
quien soy y que sé del mundo.  
Escribar textos a través de los cuales se explica las preferencias, decisiones o 
actuaciones. 
Escribir textos expositivos sobre temas del interés”.22 
2.5.4 ¿Por qué enseñar inglés en Colombia? 
El mundo actual se caracteriza por la comunicación intercultural, por el creciente 
ritmo de los avances científicos y tecnológicos y por los procesos de 
internacionalización. Estas circunstancias plantean la necesidad de un idioma 
común que le permita a la sociedad internacional acceder a este nuevo mundo 
globalizado.  
La educación permite el desarrollo humano y ofrece respuestas a los ciudadanos 
que conforman la sociedad, en los diversos momentos de la historia. 
Particularmente, en Colombia, la Ley General de Educación establece como uno 
de sus fines “El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la 
diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de 
su identidad”23. En la misma ley se fijan como objetivos de la Educación Básica y 
Media “La adquisición de elementos de conversación y de lectura, al menos en 
                                            
22
Ibid., pags 26-27,  MEN , Ministerio de Educación Nacional  
23
 Ibid., pags 26-27,  MEN , Ministerio de Educación Nacional 
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una lengua extranjera” y “La comprensión y capacidad de expresarse en una 
lengua extranjera”24. 
En este apartado se mencionaron aspectos relacionados en el aprendizaje de la 
lengua extranjera y políticas que apoyan la ejecución de este proyecto de 
investigación. Además, cada aspecto legal mostró los aportes más importantes 
para la enseñanza de la lengua extranjera en Colombia, teniendo en cuenta los 
estándares que el Ministerio de Educación Nacional propone para una mejor 
calidad de  educación.  
A continuación se presentará la población que representa el objeto de estudio de 
esta investigación y así mismo el marco institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
24
 Ibid., pags 26-27,  MEN , Ministerio de Educación Nacional 
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III.  PROPUESTA 
Este es el apartado del capítulo tres donde  se nombrarán los aspectos internos 
que se relacionan con la muestra de la población que hace parte del objeto de 
estudio y el marco institucional en donde se enfocan las características generales 
de la institución educativa. 
La comunidad con la que se va a abordar el proyecto de investigación pertenece 
al Instituto Superior Cooperativo Inscoop; es una Institución Educativa de carácter 
privado  de la Ciudad de Bogotá, que se encuentra ubicado en la localidad 10 
(Engativá),cuya dirección es; calle 80 #78-88 barrio la Española. 
El Instituto Superior Cooperativo cuenta con Educación Preescolar, Educación 
Básica Primaria y Educación Básica Secundaria tanto en la jornada diurna como 
en la nocturna. La gran mayoría de integrantes de la comunidad pertenecen al 
estrato 3 y 4, los oficios que desarrollan son de tipo empresarial. 
El objetivo general de la institución es orientar el desarrollo integral del estudiante, 
con énfasis en formación empresarial del área de AFME (Administración 
Financiera y Mentalidad Empresarial), promoviendo el aspecto cultural, 
fundamentado en las tradiciones de nuestro folclor y en la práctica de los valores 
en las diferentes actividades académicas, dirigido a estratos 1 y 2 de los barrios 
San Marcos, Engativá, La Clarita, Boyacá, Santa Helenita Villa Luz, La Florida, y 
el Encanto, con el fin de estimular en los educandos la capacidad para investigar, 
diseñar y aplicar el conocimiento y la tecnología que se requiere en todos los 
procesos de desarrollo del país, mejorando su calidad de vida.  
Además, dentro del marco P.E.I. se encuentra la visión, la cual dice que el 
Instituto Superior Cooperativo se posicionará en la comunidad académica como 
líder en la formación de jóvenes integrales desde el ser. Dentro de su misión el 
Instituto Superior Cooperativo es el camino para alcanzar la excelencia 
académica y formativa, a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje 
mediado por la calidad pedagógica, y de las herramientas didácticas y 
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tecnológicas con énfasis en el pensamiento empresarial solidario, que se plasma 
en la formulación y creación de pequeñas empresas con la participación de toda 
la comunidad.  
En cuanto al Enfoque Pedagógico Institucional, consiste en el desarrollo Integral 
Humano de jóvenes Creativos, Dinámicos y Autónomos para una Sociedad 
Cambiante; además de desarrollar un proceso educativo que con lleve a la 
formación integral del educando hacia el aspecto humanístico, científico, 
tecnológico, artístico y empresarial, para que sea una persona activa, 
participativa, creativa, analítica y en transformación de su propia vida de la 
sociedad colombiana  
 3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
EL Instituto Superior Cooperativo se encuentra ubicado dentro de la localidad de 
Engativá en la ciudad de Bogotá D.C., tiene aproximadamente 1500 estudiantes 
tanto en primaria como en bachillerato. En bachillerato existe un cubrimiento de 
1000 estudiantes, de los cuales 160 pertenecen a décimo grado; sus edades 
oscilan entre los 15 y 17 años de edad. Por otro parte, la estructura de las aulas 
de clase, hace un reconocimiento a la importancia del juego en el desarrollo 
psicoafectivo del estudiante, como actividad fundamental en su desarrollo integral 
como persona. Para ello cuenta con espacios especializados como la sala de 
informática, biblioteca escolar, cancha de futbol y baloncesto.  
A partir de este aspecto, se da inicio a la metodología de investigación de este 
proyecto.  
3.2  MÉTODO CUALITATIVO 
Realizar una investigación cualitativa, significa que los contextos en donde se 
desenvuelve el objeto de estudio no son artificiales sino naturales. Según 
Sherman y Webb afirma que: “Cualitativo entraña un interés directo por la 
experiencia según se la “vive”, se la “siente” o se la “sufre”. Luego, el propósito de 
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la investigación cualitativa consiste en interpretar la experiencia del modo más 
parecido posible a como lo sienten o la viven los participantes.”25 De acuerdo con 
la afirmación mencionada, se considera que los docentes investigadores hacen 
parte del objeto de estudio ya que ellos viven una experiencia similar al igual que 
los estudiantes. 
Este método es utilizado para describir de manera científica a las personas y 
acontecimientos, aclarando que los datos numéricos no desempeñan un rol 
importante en este tipo de investigación. No obstante, este proyecto se enfoca 
directamente al objeto de estudio, en este caso los estudiantes del grado décimo 
del Instituto Superior Cooperativo en donde se evidenció y contextualizó la 
problemática sobre la escritura en ingles lengua extranjera.  
Por lo tanto, se hicieron pruebas para determinar sí la práctica descriptiva puede 
ayudar a la adquisición del proceso de escritura en lengua extranjera. Se tomó 
como población un grupo de estudiantes, el área a desempeñar fue inglés y se 
aplicaron textos de producción escrita para describir situaciones significativas con 
el fin de evidenciar fortalezas y debilidades al momento de expresar ideas por 
escrito. 
3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
3.3.1 Acción participación 
Es un método utilizado en investigación para observar detalladamente los agentes 
participes en un proceso investigativo, en este caso, según Blaxter y Hughes 
afirmaron que “La investigación Acción es una investigación basada en el salón 
de clase, conducida por profesores para reflexionar y desarrollar sus métodos de 
enseñanza”.26 El propósito de la investigación, es propiciar en el docente la 
comprensión del proceso enseñanza-aprendizaje dentro de la clase y usar este 
conocimiento para incrementar la eficacia del aprendizaje del estudiante.  
                                            
25
 Sherman y Webb. Como se hace una investigación; 1985. p . 126. 
26
 BLAXTER, Lorraine. HUGHES, Cristina. TIGHT, Malcolm. Como se hace una Investigación; 2000.  
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La investigación Acción Participación tiene cinco fases; las cuales sirvieron de 
fundamento a la investigación que se desarrolló. 
 Selección de la comunidad que se pretende estudiar: Teniendo en 
cuenta una situación problémica o necesidades.  
 Planteamiento o formulación del problema de investigación: 
Establecer objetivos, revisar antecedentes y bibliografía, elegir el tema de 
investigación, justificar el tema y su factibilidad.  
 La problemática u operacionalización del problema: Formular la 
hipótesis, detectar las variables, definir conceptual y operacionalmente las 
variables y, delimitar las unidades de análisis. 
 Estructuración del modelo de análisis: Selección del diseño de 
investigación apropiado. 
 Análisis de datos: Análisis e interpretación de la información recolectada y 
elaboración del informe final, incluyendo conclusiones, reflexiones, 
sugerencias, orientaciones y nuevos interrogantes. 
En este apartado se mencionaron los aspectos relevantes al método de  
investigación que son fundamentos  a tener en cuenta para la metodología del 
proyecto y permite llevar a cabo la presente investigación.   
Teniendo en cuenta el método de investigación, se presentarán los instrumentos 
que sirven para la recolección de datos.  
3.4 RECOLECCIÓN DE DATOS 
Los temas a tratar son: muestra caracterización, muestra de la población objeto 
de investigación, instrumentos de recolección de datos, observación, diario de 
campo, prueba diagnóstica, ficha de evaluación compuesta por 25 y talleres de 
expresión escrita. 
A continuación se mencionarán las funciones que cada instrumento desempeña 
durante la aplicación del proyecto. 
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3.4.1 Muestra caracterización 
Los estudiantes utilizan para las clases libros en inglés y demás recursos 
didácticos que estén a su alcance, pero no lo es todo, ya que se requiere 
implementar otros métodos para el aprendizaje de la lengua extranjera. Algunas 
veces, las sesiones se vuelven monótonas debido a la ausencia de materiales y 
otras herramientas  que les permita ver el inglés no  como una clase más, sino 
como un ambiente de aprendizaje.  
3.4.2 Muestra de la población objeto de investigación 
Esta muestra consiste en un 20 % del total de los estudiantes de décimo grado. 
No obstante, estos fueron seleccionados al azar y formaron parte del desarrollo 
de la presente investigación.  
3.4.3 Instrumentos de recolección de datos 
La investigación cualitativa implica mayor esfuerzo y dedicación dado que se 
implementan actividades diagnósticas para evidenciar las falencias en la escritura 
y las actitudes frente a los errores en dichas pruebas. A partir de eso, se 
realizarán actividades de situaciones descriptivas para el aprendizaje y progreso 
de los estudiantes frente al proceso de la escritura en lengua extranjera. 
Una vez aplicada las actividades de escritura, se analizarán los resultados de 
cada actividad con el fin de estudiar casos que se consideran interesantes para 
lograr el aprendizaje de la escritura por procesos a partir de la descripción de 
situaciones cotidianas. 
Para la recolección de datos se realizó una planilla de observación y diario de 
campo (Ver anexo L) que permitió estudiar la población más detalladamente, 
aunque para  este proyecto, lo más importante es saber si el estudiante realmente 
ha contextualizado el inglés siguiendo las  instrucciones dadas por el docente, 
aunque  este  proceso de formación se evidenció en los cuadernos y guías de 
trabajo que normalmente ellos usan en las clases.  
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3.4.3.1 Observación 
Esta técnica cualitativa permite que el investigador se integre al grupo de estudio 
como un miembro más del mismo. En tal carácter puede informar, en términos 
generales, del proyecto de investigación, pero en todo momento debe actuar con 
la mayor naturalidad. Su participación de ninguna manera podrá influir en el 
grupo.  
Esta observación registra el comportamiento no verbal y llegar a una comprensión 
más íntima de las conductas de los miembros del grupo al cual se ha incorporado 
el investigador. La técnica requiere una especial atención para memorizar las 
diversas formas y significados de los procesos grupales, pues conviene que su 
anotación se haga después de ocurridos los hechos, salvo muy breves notas que 
el investigador pueda tomar sin que se haga notoria esta conducta. 
En este trabajo la observación sirve para realizar el diario de campo el cual  
examina los diversos comportamientos académicos y las reacciones de la 
conducta del estudiante ante las actividades descriptivas propuestas por el 
investigador- docente con el fin de contemplar los inconvenientes de los 
aprendices en su expresión escrita en inglés.  
3.4.3.2 Diario de campo 
Después de haber desarrollado la observación del grupo objeto de estudio, el 
diario permite contextualizar la investigación, captando con frecuencia los datos 
que se recolectan día a día registrando así las experiencias, los pensamientos, la 
conducta del individuo (estudiante), así como los progresos que este manifiesta 
durante el proceso de investigación mediante las pruebas para luego realizar un 
análisis argumentado y significativo para el grupo objeto de estudio. Por lo tanto 
durante el trabajo investigativo, el diario ha demostrado ser un valiosos recurso 
para registrar detalladamente aspectos sociales como el comportamiento 
estudiante y el rol que cumple cada uno, así mismo aspectos académicos como el 
desarrollo del plan de clases enfocado en la aplicación de las actividades de 
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descripción para el aprendizaje de la escritura por procesos en lengua extranjera 
inglés.  
3.4.3.3 Prueba diagnóstica  
Resultado de un examen destinado para detectar el nivel de conocimientos que 
posee un individuo sobre una tema específico. Además,  se realizó una prueba 
diagnóstica con el fin de analizar las falencias sobre la expresión escrita de los 
estudiantes en aspectos tales como: gramática, sintáctica, morfología y semántica 
(Ver anexo B). 
3.4.3.5 Ficha de evaluación  
Instrumento que consta de tres aspectos lingüísticos, compuesta por 25 ítems 
(Ver anexo B) y con unos parámetros según Marco Común Europeo. El propósito 
de la ficha era evaluar el nivel de escritura en cada taller respondiendo a un  SI 
/NO (fortalezas y debilidades) según el objetivo de las actividades. 
3.4.3.6 Talleres de expresión escrita 
En enseñanza, un taller es una metodología de trabajo en la que se integran la 
teoría y la práctica. Se caracteriza por la investigación, el descubrimiento científico 
y el trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se distingue por el acopio (en 
forma sistematizada) de material especializado acorde con el tema tratado 
teniendo como fin la elaboración de un producto tangible. Un taller es también una 
sesión de entrenamiento o guía de varios días de duración. Se enfatiza en la 
solución de problemas, capacitación, y requiere la participación de los asistentes. 
A menudo, un simposio, lectura o reunión se convierte en un taller si son 
acompañados de una demostración práctica. 
Los talleres diseñados para la intervención pedagógica consta de: 
Tema. Tiene en cuenta cada una de las unidades de contenido en que está 
dividida las actividades. 
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Objetivos. Se entienden como metas que se pretenden lograr o alcanzar con los 
estudiantes una vez finalizada la actividad. 
Actividad. Es el nombre que se le da  a las tareas realizadas  por los estudiantes, 
para recolectar información sobre los conocimientos adquiridos dentro o fuera del 
aula de clase. 
Ejecución y explicación de la actividad. Son los pasos que se deben tener en 
cuenta para la explicación de las actividades que se les otorgan a los estudiantes 
para que desarrollen la actividad y logren  el objetivo propuesto y que tenga 
relación con el conocimiento adquirido. 
3.4.3.7 Encuesta  
“Es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de 
un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de 
interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran 
variedad de características objetivas y subjetivas de la población”27. 
Además, las encuestas  permiten recoger la opinión de los encuestados, como a 
su vez del procesamiento de los datos.  
De igual manera, se realiza una encuesta dirigida a los estudiantes que 
conforman la muestra de la investigación, dando  pautas acerca de los aspectos 
metodológicos para la ejecución de las actividades escritas (Ver anexo A).  
Los aspectos mencionados anteriormente permiten al investigador recolectar 
información externa  que ayuda a sustentar con argumentos la propuesta 
investigativa a partir de una serie de análisis registrados en los instrumentos de 
recolección de datos, de igual manera se hizo dos encuestas; inicial y final, estas 
permitieron conocer a fondo los intereses de los estudiantes por aprender una 
lengua extranjera. 
                                            
27
 http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf 
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A continuación se muestra los procedimientos requeridos para el análisis de la 
información suministrada a partir de la recolección de datos.  
3.5 PROCEDIMIENTOS 
En este punto de la investigación, se presentará paso a paso las características  
de cada taller escrito, como la función que cumple cada una y la importancia que 
tiene para el aprendizaje de la lengua escrita, esto aplicado a los estudiantes, 
tomando como referencia los diarios de campo que sustentan la aplicación de 
cada taller así como los workshops (Ejercicios) (Ver anexo K) que son actividades 
que ayudan a desarrollar la escritura en los estudiantes. 
Se realizó un diagnóstico del nivel de escritura en inglés de los estudiantes, esto 
se hizo con una prueba donde los estudiantes tenían que realizar en una hoja que 
se le dió, una descripción acerca de las vacaciones (holidays) por tanto, los 
estudiantes tenían que redactar en 120 palabras una carta en donde se les pedía 
que pusieran el nombre de un hotel el cual ellos se habían hospedado en sus 
últimas vacaciones y también en la misma carta contándole a un amigo como era 
el sitio y su experiencia en el lugar donde se hospedaba, al analizar esta prueba 
se evidencio que los estudiantes tenían problemas de escritura por falencias  en 
la coherencia y cohesión  entre las ideas, ortografía y párrafos, es así como se 
empezó a trabajar en esta dificultad con el fin de alcanzar el objetivo propuesto 
anteriormente. Este diagnóstico se considera la etapa del pre-test ya que permitió 
determinar las falencias (Ver anexo C).  
De acuerdo con el taller realizado el día 14 de julio del año 2009, se aplicaron 35 
pruebas diagnósticas. Luego de analizar cada prueba, se puedo evidenciar que 
los estudiantes  poseen un nivel de inglés inferior a B1 como lo establece el 
Marco Común Europeo. Este promedio se obtuvo dado a que la longitud del 
enunciado de la prueba diagnóstica fue bastante extensa lo que hizo que se 
arrojaran resultados no esperados. 
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Las  pruebas de los estudiantes seleccionados determinaron que presentan 
dificultades en el uso del léxico, conjugación de verbos, orden gramatical, 
secuencia de ideas, puntuación, coherencia y cohesión. Según los análisis de las 
actividades, el Marco Común Europeo establece en sus lineamientos un nivel de 
inglés  B1 para estudiantes de décimo grado teniendo en cuenta que se deben 
estructurar textos siguiendo elementos formales del lenguaje como la puntuación, 
ortografía, síntesis, coherencia y cohesión. Por lo tanto,  se deben escribir 
diferentes textos de mediana longitud y con una estructura sencilla. 
A partir de los lineamientos, se realizó una encuesta que permitió conocer los 
intereses de los estudiantes y su percepción en el aprendizaje de la lengua 
extranjera. Una vez analizados los resultados, se determinó que los estudiantes 
presentan dificultades al componer escritos de mediana longitud. Además, los 
datos de la encuesta determinaron el tipo de talleres a realizar y así evaluar el 
aprendizaje y mejoramiento de lengua escrita  al momento de componer textos 
descriptivos.  
Al terminar la aplicación de los talleres  se hizo el análisis de la siguiente manera: 
¿En qué consiste? Los talleres realizados incentivan al estudiante en el 
aprendizaje del proceso de escritura en lengua extranjera a partir de 
descripciones cotidianas.  
¿Cuáles son los resultados? Por medio de la aplicación de los talleres, los 
estudiantes manifiestan actitudes tales como: buen interés y buena disposición  
en el momento de componer las actividades asignadas, ya que estas permiten 
creación de nuevas ideas y así mismo componer textos descriptivos de su agrado. 
Además, esta propuesta permite que los estudiantes aprendan el proceso de 
escritura por medio de descripciones. 
Conclusiones. Estas actividades como recurso didáctico para el aprendizaje del 
proceso de escritura, hace que  el estudiante aprenda a comunicar sus mensajes 
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e interactuar con otras culturas a partir del proceso de escritura, además, se 
sienten motivados cada vez más por aprender la lengua extranjera. 
Los talleres se aplicaron a todos los estudiantes de los cuales ocho de ellos 
participaron en el proceso de investigación y se identificaron de la siguiente 
manera:  
TABLA  2. ESTUDIANTES MUESTRA . 
Estudiantes 
A B C D E F G H 
3.6 RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para la recolección de los datos se hizo uso de los siguientes instrumentos: 
encuesta inicial, prueba diagnóstica, diarios de campo, talleres de escritura, 
encuesta y prueba final que se muestran a continuación. 
3.7 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
En este apartado se presentará el análisis de los instrumentos de evaluación por 
medio de una ficha que consta de tres aspectos lingüísticos, compuesta por 25 
ítems  (Ver anexo B) y con unos parámetros  según Marco Común Europeo. El 
propósito de la ficha era evaluar el nivel de escritura en cada taller respondiendo a 
un  SI /NO (fortalezas y debilidades) según el objetivo de las actividades. 
a.  Encuesta inicial: Fue una actividad compuesta por ocho preguntas con una 
escala de valoración de uno a cinco y a su vez por una nomenclatura (totalmente 
en desacuerdo, en desacuerdo, indeciso, de acuerdo y totalmente de acuerdo). 
Esta encuesta tenía el propósito de reunir información para conocer los intereses 
de los estudiantes por el aprendizaje del inglés (Ver anexo A).  
b.  Taller No. 1: Fue una actividad diagnóstica que buscaba mirar el nivel de 
escritura en inglés y utilizando aspectos gramaticales tales como: puntuación, 
léxico, coherencia,  cohesión entre otros, por medio de una carta en donde el 
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estudiante describía el lugar de sus últimas vacaciones. El texto se debía escribir 
entre 120 y 180 palabras, además, era importante describirlo en párrafos de 
manera lógica. A partir de ahí, se implementaron actividades escritas que 
respondieran a las necesidades de los estudiantes (Ver anexo C). 
 c. Taller No. 2: Fue una actividad que buscaba que los estudiantes escogieran 
una de las dos situaciones planteadas en el mismo con el fin de redactar de 
manera coherente un texto en 150 palabras acerca de experiencias e historias 
interesantes en sus vidas. El propósito de esta prueba era observar el progreso 
de la escritura en donde se utilizaron aspectos lingüísticos tales como: la 
presentación, competencia gramatical y textual  (Ver anexo D). 
d. Taller No. 3: Actividad en la cual los estudiantes tenían que escoger entre dos 
anuncios publicitarios uno que mejor se ajustara a sus conocimientos frente al 
tema y así mismo componer un texto de 150 palabras utilizando vocabulario y 
conjugación de verbos en pasado (Ver anexo E). El objetivo de esta era componer 
un escrito en forma de párrafos utilizando vocabulario apropiado para la 
descripción.  
e. Taller No. 4: Actividad que consistía en realizar una composición en 150 
palabras describiendo su rutina diaria con el fin de relacionar el manejo del 
vocabulario en general y el uso de conectores para darle secuencia al texto (Ver 
anexo F). 
f. Taller No. 5: Actividad que buscaba que el estudiante escogiera uno de los dos 
textos presentados y lo redactara en 160 palabras. El propósito del taller era 
describir la visita al zoológico y/o también sobre la vida urbana, relacionando los 
aspectos gramaticales tales como: coherencia, cohesión, puntuación y demás 
(Ver anexo G).  
g. Taller No. 6: Fue una actividad final para diagnosticar el progreso de la 
escritura del estudiante con el cual  tenía que redactar un texto en 160 palabras 
acerca de lo que ocurrió en un partido de futbol describiendo las imágenes 
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plasmadas en el mismo. El propósito de  este, era ver la evolución de la escritura 
en cuanto al uso de la coherencia, cohesión, léxico, puntuación entre otros, es 
decir, se vio satisfactoriamente el proceso de la evolución de la escritura en inglés 
(Ver anexo H). 
h. Encuesta final: Fue una actividad  compuesta por seis preguntas seguidas de 
una escala de valoración (muy malo, malo, aceptable, bueno y excelente). El 
propósito de esta era recoger información sobre la efectividad de las actividades 
aplicadas a los estudiantes (Ver anexo J). 
El propósito de todos estos mecanismos fue obtener información que permitiera 
identificar las falencias y fortalezas de la escritura en inglés y por último observar 
los avances de la escritura (Ver anexo I).  
Para evaluar el progreso de los talleres mencionados anteriormente, se diseñó 
una ficha de evaluación, que consta de 25 ítems basados en los estándares 
según Marco Común Europeo, que en términos generales buscaban medir el nivel 
de competencia escrita en inglés ( Ver anexo B). 
3.7.1 Análisis de la encuesta inicial  
El día 11 de mayo de 2009 se aplicó una encuesta inicial sobre los intereses de 
los estudiantes al momento de aprender inglés y para esto, se seleccionaron ocho 
estudiantes al azar quienes la contestaron con la siguiente nomenclatura y 
valoración: uno (1) si estaba totalmente de acuerdo; dos (2), en desacuerdo; tres 
(3) indeciso; cuatro (4) de acuerdo; cinco (5), totalmente de acuerdo (Ver anexo 
A). El propósito de esta era  reunir información que permitió conocer  las 
preferencias al momento de aprender inglés y de qué manera les gustaría 
adquirirlo.  
A continuación se presenta  la gráfica general que revela el comportamiento de la 
encuesta inicial por estudiante: 
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Gráfica 1. Encuesta inicial por estudiante. 
 
Con la gráfica anterior se puede interpretar que de los ocho encuestados, dos de 
ellos (E3 y E4) se  encuentran en un 50% totalmente de acuerdo con los métodos 
actuales del aprendizaje del inglés, mientras que las repuestas de los 
encuestados (E2 Y E5) revelaron en un 50% estar de acuerdo. El encuestado 
(E1) mostró en un 50% estar indeciso y por último los encuestados (E6, E7 Y E8) 
revelaron datos inferiores a un 38% mostrando así indiferencia con los métodos 
planteados. Teniendo en cuenta los datos obtenidos, el 50% de los encuestados 
les agrada la idea de aprender inglés bajo los criterios mencionados en la 
encuesta y los otros revelaron indiferencia a los métodos de aprendizaje. 
3.7.2 Análisis de la gráfica encuesta inicial por preguntas 
La encuesta inicial constaba de ocho preguntas seguidas de una escala valorativa 
para  obtener información relevante acerca de los intereses de los estudiantes al 
momento de aprender inglés 
A continuación se presentará la gráfica para revelar el comportamiento de las 
respuestas en cada pregunta. 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
 Totalmente en desacuerdo 12% 12% 37% 37% 0% 12% 0% 12%
 En desacuerdo 0% 0% 13% 0% 0% 25% 0% 0%
 Indeciso 50% 13% 0% 13% 12% 38% 37% 25%
 De acuerdo 25% 50% 0% 50% 25% 38% 38%
Totalmente de acuerdo 13% 25% 50% 50% 38% 0% 25% 25%
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Gráfica 2. Encuesta inicial por preguntas 
 
Como se puede ver en la gráfica No. 2, los resultados revelaron los promedios 
obtenidos en cada pregunta. Según este análisis, la tendencia se refleja en la 
pregunta número uno, sobre el aprendizaje del inglés por medio de cartas, 
mensajes de texto y descripción de temas de su agrado; los estudiantes 
apuntaron en un 63% a la valoración número cinco (5), “totalmente de acuerdo”. 
La segunda pregunta relacionada con la anterior se ve la tendencia de un 50% en 
la valoración cuatro (4) “de acuerdo”. Los datos de la pregunta 7 mostraron que 
los estudiantes están de acuerdo con en 62% y otros “totalmente en de acuerdo” 
con un 38% en aprender inglés realizando trabajos que requieran grupo. Las otras 
preguntas tres (3), cuatro (4), seis (6) y ocho (8)  se observó que los intereses de 
los estudiantes se inclinan por la tendencia “Indeciso”. Por el contrario, la 
pregunta cinco (5)  se evidencia una despreocupación por el aprendizaje de 
inglés, es decir, no les gusta emplear dramatizaciones y para lo cual los 
estudiantes optaron por la valoración uno (1) “Totalmente en desacuerdo” en un 
50%.  
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Según este análisis, los estudiantes prefieren aprender inglés escribiendo cartas, 
mensajes de texto  y descripción sobre temas de su agrado. Por el contrario, no 
les gusta aprender inglés empleando dramatizaciones. Además, con los 
resultados obtenidos, se diseñaron un taller diagnóstico inicial (Ver anexo C), 
cuatro talleres de escritura y un taller  final que respondieran a las necesidades de 
los estudiantes (Ver anexo H).  
3.7.3 Análisis de las  actividades escritas  
Para analizar la siguiente gráfica se tuvo en cuenta una ficha de evaluación  que 
constaba de tres aspectos lingüísticos ( Ver anexo B), y con unos parámetros de 
evaluación según Marco Común Europeo que a su vez estaba compuesta de 25 
preguntas que se respondieron con un SI /NO ( fortalezas y debilidades) según el 
objetivo de las actividades. El propósito de la ficha era evaluar el nivel de escritura 
en cada taller.  
A continuación se mostrará la evolución del proceso de escritura a partir de la 
aplicación de seis talleres. 
Gráfica 3. Estadística general de los seis talleres 
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Como se puede observar en la gráfica 3, en el taller uno (1), el 47% de los 
estudiantes poseen fortalezas en la coherencia, cohesión, ortografía y manejo de 
verbos, mientras que el 53% presentaron debilidades en la puntuación, léxico, 
construcción de párrafos y manejo de verbos. Los datos recogidos en el taller dos 
(2), mostraron un aumento del 49% en cuanto a la coherencia y cohesión, 
mientras que el 50% revelaron debilidades en la conjugación de verbos, manejo 
de léxico, coherencia y cohesión entre párrafos. En el taller tres (3), reveló un 
aumento significativo del 63% en orden de ideas, puntuación, conjugación de 
verbos, adquisición de léxico y manejo de pronombres. El resto de los 
estudiantes, es decir, un 37% presentaron menos falencias en la composición 
textual. Por otro lado, los resultados de los talleres cuatro (4) y cinco (5) se 
mantuvieron en un promedio estable comparado con el taller tres (3) con un 62% 
de fortalezas y un 38% en debilidades. Finalmente, en el taller seis (6), se observó 
una evolución del 71%  en fortalezas tales como: presentación, competencia 
textual y competencia gramatical y el 29% presentaron debilidades en los 
aspectos mencionados anteriormente, lo cual quiere decir que se evidenció una 
evolución durante la aplicación de las actividades escritas, esto significa que los 
estudiantes desempeñaron sus escritos atendiendo a los resultados arrojados en 
la encuesta inicial (Ver anexo A). 
3.7.4 Estadística prueba diagnóstica según Marco Común Europeo  
La  gráfica que se presenta, muestra el nivel de lengua extranjera según Marco 
Común Europeo. El 0% de los estudiantes se ubicaron en el nivel B1 relacionado 
con  un 38% en el nivel A2 en el cual los estudiantes  deben profundizar en 
aspectos de la composición, por ejemplo, presentación, competencia textual, 
competencia gramatical entre otros. Por último, el 62 %  revelaron estar  en el 
nivel A1 que trataron aspectos básicos de la escritura tales como: letra legible, 
palabras que sean correctamente separadas, elementos descriptivos, uso de 
pronombres, conjugación de verbos, etc.  
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Gráfica 4. Nivel M.C.E 
 
 
 
 
 
 
Se puede decir que el diagnóstico realizado reveló un  nivel A1 en la escritura en 
inglés, es decir, que los estudiantes produjeron textos cortos con estructura 
sencilla, léxico básico y conjugación de verbos conocidos. Sin embargo, algunos 
construyeron textos usando orden de ideas, puntuación, coherencia entre 
párrafos, vocabulario apropiado, uso de conectores entre otros aspectos 
textuales. Con este análisis se observó que la mayoría no se encontraron dentro 
de los estándares de producción escrita en lengua extranjera propuestos por el 
Ministerio de Educación Nacional,  en donde se exige que los estudiantes tengan 
un nivel de B1 en el aprendizaje de una lengua extranjera al culminar décimo 
grado.   
3.7.5 Taller diagnóstico No. 1 inicial  
Este taller está conformado por  una situación  comunicativa en donde el 
estudiante describe entre 120 y 180 palabras, los momentos más agradables de 
las últimas vacaciones de verano y, por medio de una carta, se hace la  invitación 
a un amigo (ver anexo C). El propósito de esta actividad era ver si el estudiante 
utilizaba el léxico apropiado para la descripción de la situación y determinar si 
cumplía con el uso de los demás aspectos lingüísticos según la ficha de 
evaluación.  
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0% 
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A continuación, la gráfica cinco (5) mostrará el comportamiento general del taller 
diagnóstico No. 1 inicial  realizado por los estudiantes y los resultados en 
debilidades (%NO) y fortalezas (%SI) en cada uno de los ellos.  
Gráfica 5. Diagnóstico No. 1 inicial por estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
En la gráfica anterior se puede observar que de los ocho estudiantes cinco de 
ellos presentaron dificultades de composición textual y los otros tres restantes 
demostraron fortalezas en aspectos tales como: la presentación, competencia 
textual y gramatical.  
Obsérvese los siguientes fragmentos tomados de las escrituras de los  
estudiantes (G y H). 
 
 
 
 
En él se puede notar que en la escritura la letra no es entendible para el lector, 
carece de orden de ideas, no hay coherencia ni cohesión; es decir, no se logró 
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comprender la idea principal.  Por otro lado, en el fragmento  de la escritura del 
estudiante H se observaron  pocas debilidades de escritura en relación con el 
estudiante G. Como se nota,  el fragmento  la letra es poco entendible, hay 
elementos descriptivos, la idea global es comprensible, también hay uso 
adecuado de vocabulario. Sin embargo presenta falencias al momento de 
conjugar los verbos. 
 
 
 
De otro lado, en relación con las fortalezas, el mismo estudiante H, obsérvese el 
fragmento, tuvo los siguientes aciertos como: La letra es legible, elementos 
descriptivos, idea global del texto es comprensible, cumple con el propósito de la 
actividad, hay coherencia, cohesión, la conjugación de verbos es adecuada, uso 
de pronombres y otros aspectos lingüísticos. 
   
 
 
 
 
 
Finalmente, los resultados recogidos del diagnóstico No. 1 inicial mostraron que la 
mayoría de los  estudiantes presentaron debilidades tales como: coherencia, 
cohesión y carencia en la conjugación de verbos. El análisis de esta actividad 
permitió realizar otros tipos de ejercicios aplicando  talleres de escritura que se 
mostrarán más adelante. 
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3.7.6 Taller No. 2  
En esta actividad los estudiantes tenían que escoger una de las dos situaciones 
planteadas con el fin de componer coherentemente un texto en 150 palabras 
acerca de experiencias e historias interesantes en sus vidas (Ver anexo D). El 
propósito de esta prueba era observar el progreso  de la escritura con respecto a 
la prueba No. 1 inicial, en donde se utilizaron aspectos lingüísticos tales como: la 
presentación, competencia gramatical y textual. El análisis se realizó siguiendo 
una ficha de evaluación  (Ver anexo B).  
En la siguiente gráfica se presentará el comportamiento general del taller dos el 
cual revelará las debilidades (%NO) y las fortalezas (%SI) en cada uno de los 
estudiantes.  
Gráfica. 6. Estadística general taller 2 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior,  la tendencia se manifestó en 
cuatro estudiantes (B, D, F, G,) que revelaron dificultades de composición escrita 
mayores a un 50% mientras que los otros cuatro (A, C, E, H)  demostraron 
fortalezas en aspectos tales como: la presentación, competencia textual y 
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gramatical. Obsérvese los siguientes fragmentos tomados de las escrituras de los  
estudiantes (G y H). 
 
En el fragmento anterior se observó que en la escritura, la letra aún no es 
entendible, falta orden de ideas, no se evidenciaron coherencia ni cohesión.  Sin 
embargo, con relación al texto anterior, se encontraron fortalezas en el siguiente 
fragmento:  
 
Hubo una evolución significativa en aspectos gramaticales y textuales como: 
conectores, conjugación de verbos, elementos descriptivos, coherencia entre 
otros. También, se tomó el fragmento de la escritura del estudiante H que se 
muestra a continuación:  
 
A continuación se mostrará el fragmento escrito del mismo taller. 
 
Según el texto anterior se pudo analizar que la letra es entendible, la idea global 
es comprensible. Sin embargo se presentó falencias al momento de conjugar los 
verbos, se detectaron mal uso de los adjetivos y otros aspectos gramaticales. 
También, se analizó otro fragmento que especifica las fortalezas presentadas en 
la misma actividad.  
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En esta parte, se observaron avances en las escritura tales como: legibilidad en la 
letra, la idea global del texto es comprensible, cumple con el propósito de la 
actividad, hay coherencia, cohesión, la conjugación de verbos es adecuada, uso 
de pronombres y otros aspectos lingüísticos. 
Los resultados recogidos en el taller No. 2  revelaron que la mitad de los  
estudiantes presentaron debilidades en la elaboración del taller en aspectos tales 
como: la presentación en donde la letra y la idea global del texto poco se 
entendió. No obstante, en otros estudiantes se observaron avances de 
composición textual, estos fueron de tipo gramatical, es decir, se evidenció la 
conjugación de verbos, manejo de pronombres y, además, se encontró buena 
relación entre coherencia y cohesión. Este taller en comparación con el 
diagnóstico No. 1 inicial, hubo un progreso reflexivo en la composición textual  
dado que la actividad propició un acercamiento a los temas de interés de ellos. 
3.7.7 Taller No. 3 
Este taller está conformado a partir de dos situaciones comunicativas diferentes, 
en forma de anuncios y el estudiante tenía que escoger uno de estos y componer 
un texto en 150 palabras (Ver anexo E). El objetivo de esta era componer un 
escrito en forma de párrafos utilizando vocabulario apropiado para la descripción. 
El análisis se realizó siguiendo una ficha de evaluación  (Ver anexo B). 
En la gráfica se presenta el comportamiento general que revela las debilidades 
(%NO) y las fortalezas (%SI) en cada uno de los estudiantes.  
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Gráfica. 7. Estadística general taller 3 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior,  la tendencia se manifestó en tres 
estudiantes (A, B, F,) que revelaron dificultades de composición escrita inferiores 
a un 50% mientras que los otros cinco (C, D, E,G, H)  demostraron fortalezas 
mayores a 56% en aspectos tales como: la presentación, competencia textual y 
gramatical.  
En  los siguientes  fragmentos se notan avances tales como: orden de ideas, 
coherencia, cohesión, manejo adecuado de verbos, uso de pronombres y otros 
aspectos gramaticales. Obsérvese los siguientes  fragmentos:  
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En ellos  se mantienen algunas falencias  gramaticales como: manejo apropiado 
de verbos y léxico. En un fragmento  de la escritura del estudiante H  se observó 
el uso apropiado de los aspectos mencionados anteriormente. También  se 
pueden analizar aciertos  como: la letra es entendible, la idea global es 
comprensible. Sin embargo se presentaron falencias al momento de conjugar los 
verbos; se observó el uso inapropiado de algunos adjetivos, léxico y otros 
aspectos gramaticales como se muestra a continuación:  
 
 
A partir de los fragmentos analizados en el taller No. 3 se observó que hubo 
avance en algunas partes del texto en aspectos tales como: la presentación en 
donde la letra y la idea global del texto se entienden, puntuación y orden de ideas. 
Sin embargo, en otros estudiantes se observaron dificultades de composición 
textual, estos fueron de tipo gramatical, es decir, se evidenció inapropiada 
conjugación de verbos, léxico. Este taller en comparación con el taller No. 2, 
reveló buen progreso en la composición textual más en unos estudiantes que en 
otros dado que la actividad generó curiosidad por la temática que se presentó. 
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3.7.8 Taller No. 4 
En esta actividad los estudiantes tenían que componer un escrito en 150 palabras 
acerca de su rutina diaria. El propósito de esta era relacionar el manejo del 
vocabulario en general y utilizar los verbos que se manejan para hablar sobre las 
actividades cotidianas (Ver anexo F). El análisis se realizó siguiendo una ficha de 
evaluación  (Ver anexo B). 
En la gráfica se presentará el comportamiento general del taller No. 4 el cual 
revelará las debilidades (%NO) y las fortalezas (%SI) en cada uno de los 
estudiantes. 
Gráfica. 8. Estadística general taller 4 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior,  la tendencia se manifestó en siete 
estudiantes (A,B,C,D,E,F,G,H,) que demostraron fortalezas mayores a 56%. El 
porcentaje mayor se evidencio en el estudiante H con un promedio de 84% en el 
avance de la escritura. Solo uno de ellos, presentó debilidades superiores a un 
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56%, esto se observó en aspectos tales como: la presentación, competencia 
textual y gramatical.  
Obsérvese los siguientes fragmentos tomados de las escrituras de los  
estudiantes (G y H). En ellos se puede notar falencias tales como: orden de ideas, 
coherencia, cohesión, manejo inadecuado de verbos y otros aspectos 
gramaticales.  
 
 
 
De otro lado, en relación con las fortalezas, se tomó el texto del  estudiante H y se 
observó lo siguiente:   
 
En él  se puede analizar que la letra es entendible, la idea global es comprensible, 
manejo de léxico y demás aspectos de la composición textual.  
Se pudieron observar los aciertos  a partir de los fragmentos del taller No. 4 y su 
evolución se mostró en: la presentación el escrito en donde la letra y la idea global 
del texto se entendieron, puntuación, orden de ideas, manejo apropiado de 
verbos, léxico entre otros. Por otro lado, se encontró  dificultades de composición 
textual en una de las actividades, estas fueron de tipo gramatical, es decir, se 
evidenció inapropiada conjugación de verbos y léxico.  
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Este taller en comparación con el taller No. 3, reveló buen progreso en la 
composición textual  en siete  estudiantes; esto se debe a que la actividad 
despertó interés y curiosidad por la temática que se presentó, además promovió 
en ellos la creación de nuevos conceptos. 
3.7.9 Taller No. 5 
El taller cinco está compuesto por dos situaciones comunicativas de la vida 
cotidiana en donde el estudiante deberá escoger una de las dos situaciones y 
comenzar a describir las imágenes que allí se presentan. El propósito del taller 
era describir la visita al zoológico o la vida urbana, relacionando los aspectos 
gramaticales tales como: coherencia, cohesión, puntuación y demás se debía 
componer en 160 palabras (Ver anexo G). El análisis se realizó siguiendo una 
ficha de evaluación  (Ver anexo B). 
En la gráfica se presentará el comportamiento general del taller No. 5 el cual 
revelará las debilidades (%NO) y las fortalezas (%SI) en cada uno de los 
estudiantes. 
Gráfica. 9. Estadística general taller 5 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, la tendencia se manifestó en siete 
estudiantes (A,B,C,E,F,G,H,) que demostraron fortalezas mayores a 64%. El 
porcentaje mayor se evidenció en el estudiante H con un promedio de 92% en el 
avance de la escritura, es decir, hubo progreso en la composición de la actividad. 
Los dos estudiantes restantes (A, D), presentaron debilidades superiores a un 
68%, estas se observaron en aspectos tales como: la presentación, competencia 
textual y gramatical. 
Obsérvese los siguientes fragmentos tomados de las escrituras de los  
estudiantes (G y H). En ellos se pueden notar  falencias tales como: orden de 
ideas, coherencia, cohesión, manejo inadecuado de verbos y demás aspectos 
gramaticales. También se pudo encontrar debilidades gramaticales como: manejo 
apropiado de verbos y léxico.  
 
 
De otro lado, en relación con las fortalezas, en el estudiante G se hallaron los 
siguientes aciertos como: la letra es entendible, la idea global es comprensible, 
manejo de léxico y demás. También se analizó el mismo texto tomado del 
estudiante H y se muestra a continuación:  
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En ellos se notaron las fortalezas en la composición del escrito. Estas se 
encuentran relacionadas con el manejo de léxico, orden de ideas, uso apropiado 
de palabras, adecuado manejo de pronombres etc. 
Finalmente, se observaron avances a partir de los fragmentos del taller No. 5 y su 
evolución se mostró en: la presentación el escrito en donde la letra y la idea global 
del texto se entendieron, puntuación, orden de ideas, manejo apropiado de 
verbos, léxico y demás. También, se encontró dificultades menores en 
composición textual, estas fueron de tipo gramatical, es decir, se evidenció 
inapropiada conjugación de verbos y léxico.  
Este taller en comparación con el taller No. 4, reveló buen progreso en la 
composición textual en seis estudiantes; esto se debe a que la actividad despertó 
interés y  curiosidad por la temática que se presentó, además ayudó a la creación 
ideas. Por otro lado, los otros dos estudiantes, revelaron debilidades en la 
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composición del taller. Se puede decir que la creación del escrito no era de sus 
intereses y además, no fue de gran motivación.  
3.7.10 Taller diagnóstico No. 6 final  
En este taller el estudiante tenía que redactar un texto en párrafos de forma 
coherente y en 160 palabras acerca de lo que ocurrió en un partido de futbol. El 
propósito de  este, era ver la evolución de la escritura en cuanto al uso de la 
coherencia, cohesión, léxico, puntuación entre otros aspectos mencionados en la 
ficha de evaluación (Ver anexo B) y  analizar  el proceso de la escritura en inglés 
(Ver anexo H). 
Gráfica. 10. Estadística general taller 6 
 
La gráfica anterior muestra la tendencia en seis estudiantes (,B,C,D,E,G,H,) que 
demostraron fortalezas mayores en un 72%. El porcentaje mayor se evidenció en 
el estudiante C con un promedio de 92% en el progreso de la escritura, mientras 
que otros estudiantes (A, F), presentaron debilidades superiores a un 32%, estas  
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se observaron en aspectos tales como: la presentación, competencia textual y 
gramatical.  
Obsérvese el siguiente fragmento tomado de la escritura del  estudiante A. 
 
 
En él se puede notar  falencias tales como: orden de ideas, coherencia, cohesión, 
manejo inadecuado de verbos y demás aspectos gramaticales. También se pudo 
encontrar otras debilidades como: construcción de oraciones en forma lógica, y 
manejo adecuado del léxico.  
De otro lado, en relación con las fortalezas se tomó una parte  de la escritura del 
estudiante  H y se observó lo siguiente:    
 
En él se pudo analizar que la letra es entendible, la idea global es comprensible, 
hay buen manejo del léxico, la conjugación de verbos con los pronombres es 
apropiada, hay uso de calificativos y demás aspectos de la escritura. También se 
analizó el mismo texto tomado  donde se encontró lo siguiente: letra legible, orden 
de ideas, puntuación, manejo adecuado de elementos descriptivos, coherencia, 
léxico y manejo de tiempos verbales. Se puede decir, que tuvo en cuenta los 
errores producidos en los talleres anteriores para producir textos de forma 
estructurada y organizada.  Obsérvese el siguiente fragmento del estudiante G.  
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El análisis realizado a partir de los fragmentos del taller No. 6 mostraron evolución 
en aspectos tales como: la presentación del escrito, puntuación, orden de ideas, 
manejo apropiado de verbos, léxico, calificativos entre otros. También, se 
encontró  dificultades menores en composición textual, estas fueron de tipo 
gramatical, es decir, se evidenció inapropiada conjugación de verbos, léxico, 
orden correcto de las oraciones y estructuración de frases. 
La composición de esta actividad en comparación con el taller No. 5, reveló 
avances significativos en los talleres de  seis estudiantes ( B,C,D,E,G,H); esto se 
debía a que la actividad generó interés y  motivación por la temática mostrada, 
además ayudó a la creación y formulación de nuevos conceptos e ideas. Por otro 
lado, los otros estudiantes (A, F), revelaron debilidades en la composición del 
mismo taller, ya que no fue de gran incentivación para ellos y además no llenaron 
sus expectativas.  
3.7.11 Resultado prueba diagnóstica final 
Los siguientes fragmentos fueron tomados como muestra del progreso de la 
escritura, observados mediante los resultados de la prueba diagnóstica No. 1 
inicial comparada con el taller diagnostico No.6 final. En la primera imagen se 
encontraron falencias tales como: poco manejo de la escritura, orden de ideas, 
coherencia, cohesión, manejo de verbos y léxico, es decir, el estudiante realizó el 
ejercicio de forma incorrecta. Mientras que en la segunda, la escritura es más 
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elaborada y estructurada en aspectos tales como: estructuración del texto, 
coherencia, cohesión, correcta conjugación de verbos, uso de pronombres y otros 
aspectos lingüísticos. 
Obsérvese los siguientes fragmentos tomados de las escrituras de los estudiantes 
G y H:  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presentará una gráfica relacionada al nivel del Marco Común 
Europeo en lenguas extranjeras en la cual se destaca la tendencia en porcentajes 
para cada uno de los niveles de escritura. 
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Gráfica. 11. Nivel Marco Común Europeo 
 
 
 
 
 
 
Como se pudo observar en la anterior gráfica, los datos arrojados de los talleres, 
demostraron que el 50% de los estudiantes se encontraron en un nivel A2 e n 
escritura, es decir, los estudiantes construyeron textos cortos con estructura 
sencilla, mientras que un 25% de la población se encontraron en el nivel A1 en 
donde desempeñaron conocimientos básicos tales como: composición de 
mensajes sencillos, información personal en formato sencillo y manejo de 
vocabulario básico. Otro 25% correspondió a los estudiantes que obtuvieron el 
nivel B1 en escritura en donde se pudo redactar diferentes tipos de textos de 
mediana longitud y con una estructura sencilla (cartas, notas, mensajes, correos 
electronicos, etc). Estos datos estadisticos comparados con los de la prueba 
diagnostica, se pudo encontrar que los estudiantes incrementaron de forma 
significativa el progreso de la escritura en aspectos linguisticos tales como: 
presentacion, competencia gramatica y textual.  
3.7.12 Resultados encuesta final  
El día 11 de mayo de 2010 se aplicó una encuesta final a los estudiantes de 
décimo grado con el fin de recoger información sobre la efectividad de las 
actividades aplicadas. Esta se elaboró a partir seis preguntas con una escala de 
valoración de: Muy Malo, Malo, Aceptable, Bueno y Excelente 
25% 
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A partir de esta, se analizaron las encuestas por estudiante y se le dieron la 
interpretación según la escala (Ver anexo J).  
Además, los resultados de la encuesta final, permitió verificar la efectividad, de los  
talleres de escritura y al mismo tiempo  respondieron a las necesidades de los 
estudiantes. 
A continuación se presentará la gráfica general que revela el comportamiento de 
la encuesta final por estudiante, teniendo en cuenta la escala de valoración para 
determinar los resultados. 
Gráfica. 12. Encuesta final por estudiante 
 
De acuerdo con la gráfica anterior, se puede decir, que los estudiantes 
(E1,E2,E5,E8 y E9) sobrepasaron un resultado de un 50% entre los rangos 
“Bueno y Excelente” en las preguntas sobre la apreciación de los talleres 
realizados. Esto quiere decir que los talleres aplicados tuvieron buena acogida y 
los estudiantes los asimilaron a sus vidas cotidianas, mientras que los otros  (E3, 
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E4 y E7) revelaron un promedio del 34% en el rango “Aceptable”, es decir, no 
demostraron interés de forma reflexiva por la aplicación de la propuesta. 
 En conclusión, los estudiantes deben hacer un proceso continuo en la 
composición de talleres escritos con el fin de superar significativamente las 
falencias que comúnmente se evidenciaron en las actividades aplicadas.   
3.7.13 Estadística general por preguntas encuesta final 
La gráfica a continuación, presenta el comportamiento de la encuesta final por 
preguntas, estudiados en valores porcentuales teniendo en cuenta la escala el 
rango de valoración (Muy malo, Malo, Aceptable, Bueno y Excelente). 
Gráfica No. 13. Encuesta final por preguntas 
 
Los resultados de la encuesta final revelaron los porcentajes por cada pregunta y 
el rango de valoración (Muy Malo, Malo, Aceptable, Bueno y Excelente). Según 
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estos, los estudiantes optaron más por las preguntas 5 y 6 con un porcentaje de 
75% en el rango “Bueno”.   
Una vez aplicados los talleres, se realizó una encuesta de seis preguntas en 
donde se permitió conocer la efectividad de las actividades escritas y se tomó 
como referencia la información proporcionada de la encuesta final en donde la 
mayoría de  los encuestados mostraron conformidad con la explicación y el 
desarrollo de las actividades escritas. Además, esta busco reunir información 
acerca de la efectividad de los talleres escritos.   
Finalizado el análisis de los datos, a continuación se indicarán los resultados 
obtenidos de  la aplicación del proyecto y  algunos aportes pedagógicos a la 
educación  relacionados con la propuesta mencionada.  
3.8 RESULTADOS OBTENIDOS 
Durante el desarrollo del proyecto, se realizaron diversas actividades de escritura 
descriptiva relacionadas con situaciones reales de comunicación, para facilitar en 
los estudiantes un proceso de producción escrita que les permitiera crear ideas y 
promover un intercambio conceptual para el desarrollo de sentidos. 
Para ello se diseñó un diagnóstico que permitiera observar y analizar las 
fortalezas y debilidades en la escritura del inglés y así mismo, por medio de la 
ejecución de los talleres escritos, como los diagnósticos (inicial-final) y análisis 
estadísticos realizados, los estudiantes experimentaron nuevos conceptos, ideas, 
a partir de la estructuración de textos teniendo en cuenta la puntuación, la 
sintaxis, la coherencia y cohesión. No obstante, los estudiantes planearon, 
revisaron y editaron los escritos tomando así la expresión escrita como un 
proceso de creación de conceptos  a partir de los previos.  
Con las actividades escritas,  el estudiante desempeñó un interés significativo por 
el tema asignado que permitió en ellos indagar nuevas estrategias lingüísticas 
como el vocabulario adecuado para describir una imagen o situación adquirida en 
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la clase y expresiones de gran ayuda para la composición. Si bien, se adoptaron 
una serie de workshops (ejercicios) para cada sesión con el fin de dar un 
acercamiento productivo al tema enseñado para la composición de textos. 
Por lo tanto, los estudiantes se mantuvieron en un continuo acercamiento 
cognitivo, debido a que los temas resultaron interesantes, ya que esto estimula la 
creación de nuevas ideas y en consecuencia apoya a los estudiantes en la 
práctica de la interacción social, en la negociación de significados, además les 
ayuda a tener contacto directo con la lengua. No obstante, desarrolla aptitudes 
para emprender relaciones con otras personas y para desenvolverse en nuevas 
situaciones. 
3.9 APORTES A LA EDUCACIÓN 
La elaboración de esta propuesta permitió tanto a docentes como estudiantes 
tener un acercamiento más hacia el aprendizaje del proceso de escritura en 
lengua extranjera. Esto se desarrolló gracias a la aplicación de talleres escritos 
sobre descripciones cotidianas y significativas para la comunidad estudiantil, no 
obstante, esta propuesta va dirigida a los estudiantes quienes cursan grado 
décimo y a docentes quienes desean mejorar su competencia escrita y textual. 
En cuanto a los estudiantes, este proyecto sobre el proceso de escritura ayuda a 
que los aprendices generen nuevos conceptos y a reflexionar sobre los mismos, 
haciendo análisis y revisión de sus propios escritos basados en el contexto 
plasmados en los talleres.  Además, estas actividades realizadas se ajustaron a 
las necesidades de los estudiantes según los resultados arrojados en la encuesta 
inicial y final. Es importante, que los docentes tengan en cuenta los intereses de 
los educandos al momento de aprender una lengua extranjera, dado que es la 
clave fundamental para la motivación de la comunidad estudiantil en el 
aprendizaje de nuevos conocimientos y que estos no se vean frustrados tanto a 
nivel personal como profesional.  
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Como visión, se espera, que esta propuesta se siga trabajando y aplicando con 
los estudiantes de todos los niveles con la expectativa de poder lograr avances 
significativos en el proceso de formación y aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
Por otro lado, una de las metas del proyecto es servir de sustento teórico para 
que otras desarrollen y planteen nuevas propuestas para bien de la comunidad 
estudiantil.  
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CONCLUSIONES  
Una vez finalizada la investigación, se pudo evidenciar mediante los talleres 
escritos que los estudiantes realizaron significativamente el aprendizaje del 
proceso de escritura a partir de temas de su agrado, ya que pudieron desarrollar 
destrezas que les permitieron interactuar y tener conciencia sobre la importancia 
de la redacción textual en un contexto determinado. Por lo tanto, este proyecto 
despertó interés por el uso de los distintos medios de comunicación tales como: 
los mensajes de texto, cartas, correos electrónicos y demás recursos tecnológicos 
y así tener una comunicación en tiempo real. De tal manera que esta propuesta 
fomentó el desarrollo cognitivo en los estudiantes  donde se vieron involucrados 
en una situación real y les servirá como requisito fundamental al momento de 
viajar y hacer contacto directo con otras personas para comunicar ideas ya sea 
para pedir información, hacer una reservación  pasar un informe etc.  
Por otro lado, este trabajo propició un acercamiento más hacia la lengua 
extranjera, dado que promovió la creación de textos en forma más detallada, 
planificada y estructurada poniendo a prueba los conocimientos previos y a su vez 
comunicando ideas por medio de la descripción teniendo en cuenta situaciones 
significativas tales como: vacaciones, sentimientos, experiencias con otras 
personas y demás actividades cotidianas. 
En el proceso de escritura la comunicación del mensaje escrito es más importante 
que la forma correcta del mismo, es decir; en el trabajo de investigación se 
observó que algunos estudiantes fueron capaces de redactar sus propios escritos 
siguiendo las pautas dadas en el mismo, mientras que otros realizaron su propio 
trabajo sin tener la misma calidad de escritura y sin embargo las ideas que se 
transmitieron se pudieron comprender. Por esta razón, se recomienda que los 
estudiantes hagan uso de un diario, ya que es un buen comienzo para registrar y 
describir todos los hechos vividos de manera placentera, poniendo en práctica  el 
uso adecuado del lenguaje y el código escrito adquirido por la observación.  Por 
eso, al momento de hacer una buena descripción sobre lo más agradable se debe 
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hacer de forma que provoque en el lector un interés por lo que se está 
describiendo. 
Durante el desarrollo de las actividades se observó un mejoramiento en el nivel de 
la escritura en inglés, ya que, en el último taller aplicado, algunos estudiantes 
mejoraron la puntuación, el orden de ideas, coherencia, cohesión, léxico y otros 
aspectos lingüísticos que forman parte del proceso de escritura en inglés. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que los estudiantes pudieron 
realizar textos de mediana magnitud. No obstante, esta es una estrategia 
pedagógica que se propone para el aula  con el fin de suplir las necesidades de la 
comunidad estudiantil y para el mejoramiento de la comunicación escrita y por 
ende, el Ministerio de Educación Nacional estipula dentro de sus estándares para 
la enseñanza del inglés que al culminar la etapa escolar, todo estudiante de 
educación media vocacional ( Décimo y Undécimo ) debe manejar unas metas 
para el aprendizaje de la lengua extranjera, una de ellas es: “Escribir diferentes 
tipos de textos de mediana longitud y con una estructura sencilla (cartas, notas, 
mensajes, correos electronicos, etc)”28. 
Para este trabajo es indispensable apoyarse en diferentes recursos didácticos, 
dado que esta propuesta permitió valorar la escritura de los estudiantes no solo 
como un producto sino más bien un proceso constante, seguido de una continua 
retroalimentación y que estimuló en ellos la reflexión y creación de nuevas ideas, 
para que el aprendizaje de este proceso no se convierta en algo monótono y 
aburridor; y así  lograr un avance significativo. 
De otro lado, es importante, que los docentes tengan en cuenta los intereses de 
los educandos al momento de aprender una lengua extranjera, dado que es la 
clave fundamental para la motivación en la adquisición de nuevos conocimientos 
a partir de textos tales como: vacaciones, experiencias vividas, pasatiempos y 
demás temas relacionados con sus necesidades  para que ellos no se vean 
                                            
28
 Ibíd., MEN, Ministerio de Educación Nacional; 2006. p. 27. 
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frustrados tanto a nivel personal como profesional y de esta forma ver un avance 
significativo. 
Cuando una persona ejerce una carrera debe tomar en cuenta que la escritura es 
un aspecto indispensable para el crecimiento intelectual  dado que es un ejercicio 
que estimula la mente para la creación de nueva ideas y conceptos que se van 
aprendiendo durante la formación profesional. Por lo tanto, cuando se va realizar 
un proyecto de investigación, es indispensable realizar escritos de forma lógica y 
coherente según el tema a acordar y así fortalecer la comprensión escrita.  
Se sugiere a los futuros investigadores que deben buscar diferentes fuentes de 
información previas al desarrollo de cualquier trabajo de grado, ya que esto 
permite al investigador instruirse de bases fundamentales y argumentativas para 
sustentar por escrito la propuesta que se desea llevar a cabo. 
Por otro lado, se recomienda mirar antecedentes relacionados al tema, dado que 
estos ayudarán a tener una perspectiva sobre la propuesta que se quiere abordar, 
y además estructurar de manera relevante y ordenada la información del trabajo 
final.  
Finalmente, recomendamos que todo trabajo investigativo debe ser un proceso 
reflexivo, constante y consecuente con la propuesta, dado que esta  permitirá 
tener una visión más clara de lo que se quiere proponer y de esta forma evitar 
inconsistencias metodológicas al momento de la aplicación.  
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Anexo A. Encuesta a estudiantes décimo grado acerca del aprendizaje del inglés 
INSTITUTO SUPERIOR COOPERATIVO INSCOOP 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DÉCIMO GRADO ACERCA DEL APRENDIZAJE 
DEL INGLÉS 
 
Aprendizaje del proceso de escritura en lengua extranjera inglés en los 
estudiantes del grado décimo de Educación Media Vocacional. 
Objetivo: Reunir información que permita conocer los intereses de los estudiantes 
por el aprendizaje del idioma  inglés. 
Nombre:______________________________________________________ 
Fecha:    _____________________________ 
Responda  las siguientes preguntas, marcando una X en la casilla según su 
criterio.  
 
Pregunta 
No.  
 
Pregunta 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
indeciso De 
acuerdo 
Totalmente  
de acuerdo 
 
1 ¿Le gustaría aprender inglés 
escribiendo cartas, mensajes de texto 
y descripciones sobre temas de su 
agrado?. 
     
2 ¿Le gustaría aprender inglés 
describiendo imágenes animadas? 
     
3 ¿Le gustaría aprender inglés por 
medio de mapas conceptuales, 
diagramas?. 
     
4 ¿Le gustaría aprender inglés 
 realizando talleres de 
gramática y ejercicios por internet?. 
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5 ¿Le gustaría aprender inglés 
empleando dramatizaciones?. 
     
6 ¿Le gustaría aprender inglés  con 
canciones siguiendo unas letras y 
pistas?. 
     
7 ¿Le gustaría aprender inglés 
 realizando trabajos o 
actividades que requieran grupo?. 
     
8 ¿Le gustaría aprender inglés 
realizando actividades de manera 
autónoma? 
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Anexo B. Ficha de evaluación talleres de escritura 
INSTITUTO SUPERIOR COOPERATIVO INSCOOP 
FICHA DE EVALUACION – PRODUCCION ESCRITA  
Producción escrita No._____  
Nombre del estudiante:__________________________________________ 
Nombre del docente:____________________________________________ 
 
 
 
PRESENTACIÓN  
MCE  Si  No 
A2 1. Se evidencia la presencia de  párrafos en el 
texto  
  
A1 2. La letra es entendible para el lector    
A2 3. Hay orden de ideas en el texto    
A2 4. Hay puntuación en el texto escrito    
B1 5. Cumple con el número de palabras 
establecidas  
  
A1 6. Las palabras son correctamente separadas   
 
COMPETENCIA 
TEXTUAL 
 
Competencia 
pragmática y 
comunicativa 
B1 7. La idea global del texto es comprensible   
B1 8. La escritura del texto está relacionada con 
el tema  
  
A1 9. Hay elementos descriptivos en el texto    
B1 10. Cumple con el propósito de la actividad    
B1 11. Tiene  en cuenta los tipos de  descripción   
A2 12. Se evidencia coherencia en el texto    
B1 13. Hay cohesión entre ideas y párrafos    
 
 
COMPETENCIA 
GRAMATICA 
 
A2 14. Utiliza vocabulario apropiado para la 
descripción  
  
A2 15. Utiliza calificativos para la redacción del 
texto  
  
A1 16. Utiliza palabras extranjera ( español)    
A2 17. Escribe palabras de forma correcta 
teniendo en cuenta el orden de las mismas 
  
B1 18. Estructura adecuadamente las frases    
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Lengua  
 
( ortografía , léxico , 
sintaxis y morfología 
) 
A1 19. Conjuga adecuadamente los verbos    
A1 20. Se evidencia uso de pronombres    
B1 21. Hay un adecuado manejo de tiempos 
verbales 
  
A2 22. Hace uso de conectores    
A2 23. Verifica la ortografía de las palabras   
A2 24. Hace acuerdo y/o relación entre sustantivo 
y adjetivo  
  
A1 25. Escribe de manera literal del español al 
ingles  
  
 
 TABLA DE INTERPRETACIÓN DIAGNÓSTICO 
 
MCE NUMERALES  
 
-A Si no cumple los numerales referentes al nivel Marco Común Europeo ( MCE) 
A1 Si cumple los numerales :  2,6,9,16,19,20 y 25 
A2 Si cumple los numerales: 1,3,4,12,14,15,17,22,23 y 24 
B1 Si cumple los numerales : 5,7,8,10,11,13,18 y 21  
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Anexo C. Taller diagnóstico No. 1 inicial “Holidays” 
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Anexo D. Taller escritura dos “ We had a great time” 
INSTITUTO SUPERIOR COOPERATIVO – INSCOOP  
ENGLISH WRITING EXERCISE · 2  
WRITING EXERCISE  
TOPIC: We had a great time! 
 
NAME: ___________________________GRADE:___________DATE:_______ 
 
1. There are two situations below, read them and choose one and write the 
description in 150 words.  
 
Situation · 1:  
 
Read the announcement and write your 
description for the travel company’s 
competition. 
 
 
 
 
 
Situation ..................... 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................  
 
Situation · 2 
We wish to publish a collection of 
stories form our readers, all with the 
title: The day that did most for my 
english. 
If you have an interesting story 
which you would like to share with 
others, please send it to us as soon 
as possible.   
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Anexo E. Taller escritura tres “ What a wonderful world” 
INSTITUTO SUPERIOR COOPERATIVO – INSCOOP  
ENGLISH WRITING EXERCISE · 3  
 
WRITING EXERCISE  
TOPIC: What a wonderful world! 
 
NAME: ___________________________GRADE:___________DATE:_______ 
 
2. There are two situations below, read them and choose one. Write the 
description in 150 words.  
 
Situation· 1 
Read the announcement carefully and 
write the description 
 
 
 
 
 
Situation ·....................... 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
Situation · 2 
You have decided to enter this competition  
Write you story for the competition   
Write you description for the magazine  
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Anexo F. Taller escritura cuatro “How do you spend your day” 
INSTITUTO SUPERIOR COOPERATIVO – INSCOOP 
ENGLISH WRITING EXERCISE 
 
WRITING EXERCISE  
TOPIC: How do you spend your day? 
NAME:_____________________GRADE:____________DATE:__________ 
Situation: 
You are in a job interview in English where your level of English will be assessed, 
your interviewer asks you to describe your daily routine. Please describe it in 150 
words.  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
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Anexo G. Taller escritura cinco “ What did you remember” 
INSTITUTO SUPERIOR COOPERATIVO – INSCOOP  
ENGLISH WRITING EXERCISE  
TOPIC: What did you remember?  
 
NAME:_________________________________GRADE:_________________DA
TE:____________ 
1. There are two situations, choose one of them and describe it in 160 
words                   situation .............. 
 
a. You and you friend are at ________________zoo, you watched all the 
animals there. Write a letter to another friend and tell him/her the experience 
you had  at  zoo  and invite him/her to know it. Check out the pictures and 
describe  all of them. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Look at the picture and the title.  Describe the picture, add all the details as 
possible.  
 
SURFACE OF URBAN LIFE  
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Anexo H. Taller escritura diagnostic No. 6 final “Tell me what happened” 
INSTITUTO SUPERIOR COOPERATIVO – INSCOOP 
ENGLISH WRITING EXERCISE  
 
TOPIC: Tell me what happened 
 
NAME:_________________________GRADE:________DATE:____________ 
 
1. Look at the pictures and write a story in 160 words. Describe all the things 
that you can see on each picture and include them in the writing exercise.  
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Anexo I. Tabla análisis  de escritura  (fortalezas y debilidades) talleres dos al seis 
TABLA ANALISIS DE TALLERES ESCRITOS DOS AL SEIS 
 (DEBILIDADES Y FORTALEZAS) 
La siguiente tabla muestra las fortalezas (SI) y debilidades (NO) de los 
estudiantes objeto de estudio al momento de realizar las actividades escritas. 
Para realizar esta tabla, se tuvo en cuenta los ítems de la ficha de evaluación.  
 
 
 
No.  
 
 
 
ITEMS A EVALUAR  
ESTUDIANTES  
A B C D E F G H 
1 Se evidencia la presencia de  párrafos en el 
texto  
        
2 La letra es entendible para el lector          
3 Hay orden de ideas en el texto          
4 Hay puntuación en el texto escrito          
5 Cumple con el número de palabras 
establecidas  
        
6 Las palabras son correctamente separadas         
7 La idea global del texto es comprensible         
8 La escritura del texto está relacionada con el 
tema  
        
9 Hay elementos descriptivos en el texto          
10 Cumple con el propósito de la actividad          
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11 Tiene  en cuenta los tipos de  descripción         
12 Se evidencia coherencia en el texto          
13 Hay cohesión entre ideas y párrafos          
14 Utiliza vocabulario apropiado para la 
descripción  
        
15 Utiliza calificativos para la redacción del texto          
16 Utiliza palabras extranjera ( español)          
17 Escribe palabras de forma correcta teniendo 
en cuenta el orden de las mismas 
        
18 Estructura adecuadamente las frases          
19 Conjuga adecuadamente los verbos          
20 Se evidencia uso de pronombres          
21 Hay un adecuado manejo de tiempos verbales         
22 Hace uso de conectores          
23 Verifica la ortografía de las palabras         
24 Hace acuerdo y/o relación entre sustantivo y 
adjetivo  
        
25 Escribe de manera literal del español al ingles          
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Anexo J. Encuesta final verificación de la aplicación de las actividades escritas . 
INSTITUTO SUPERIOR COOPERATIVO INSCOOP 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DÉCIMO GRADO  ACERCA DEL  
APRENDIZAJE DEL INGLÉS 
Aprendizaje del proceso de escritura en lengua extranjera inglés en los 
estudiantes del grado décimo de Educación Media Vocacional. 
Objetivo: Recoger información sobre la efectividad de las actividades aplicadas a 
los estudiantes. 
Nombre: _______________________________________________________ 
Fecha: ________________________________ 
Responda las siguientes preguntas, marcando una X en la casilla según su 
criterio.  
 
Preguntas 
Muy 
malo Malo  Aceptable Bueno  Excelente 
Pregunta 1 : ¿ 
Comó le pareció el 
desarrollo de las 
actividades 
escritas?           
Pregunta 2 :¿Cómo 
se sintió usted al 
momento de 
presentar las 
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actividades escritas  
Pregunta 3 :¿Cómo 
le parecieron los 
temas tratados en 
los escritos 
realizados?            
Pregunta 4 :¿Cómo 
vio usted las 
imágenes 
diseñadas para 
cada actividad 
escrita?            
Pregunta 5 :¿Cómo 
considera usted el 
desarrollo de las 
actividades de 
escritura en inglés?            
Pregunta 6 :¿Cómo 
considera usted la 
explicación y el 
desarrollo de cada 
actividad escrita?           
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Anexo K. Taller No 1 Workshop No 1 
Taller No 1 Workshop No 1 
Tema: Holidays (diagnostico). 
Actividad: Travel planning. 
A  Complete the chart. Then add one or more word to each category. 
Backpack 
Cash 
Credit card 
First – aid kid 
Hiking boots 
Medication  
Overnight bag 
Passport  
Plane ticket 
Shorts 
Suitcase  
Traveler´s checks 
Vaccination 
Visa 
Windbreaker 
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B. Pair work. What are the five most important items you need for these 
vacations?  
  A trip to a foreign country? 
 A rafting trip? 
 A mountain – climbing expedition? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clothing Money Health Documents Luggage 
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Anexo L. Diario de Campo No 2 
Fecha: Noviembre 10 de 2009. 
Curso objeto de estudio: Décimo  
No. de estudiantes: 35. 
Tema: We had a great time! 
Colegio: Instituto Superior Cooperativo – Inscoop 
ACTIVIDAD DE CALENTAMIENTO: para esta actividad el docente realizó en el 
tablero una estadística sobre los hobbies o pasatiempos más realizados durante el 
día por los jóvenes y adultos en nuestro país, teniendo en cuenta la opinión de 
cada estudiante. Esto con el propósito de enriquecer el vocabulario y 
evidentemente la creación de nuevas ideas frente a una composición escrita en 
lengua extranjera.  
PRESENTACION: mediante una conversación como ejercicio de escucha los 
estudiantes en su cuaderno tenían que identificar el título del diálogo, verbos en 
pasado, hobbies, sujetos participantes, adjetivos y  expresiones en pasado, ya que 
cada uno tenía que responder  las siguientes preguntas: What did she do? and 
Where did she go? teniendo en cuenta las explicaciones del docente sobre el 
pasado simple. 
PRACTICA: después de haber realizado el ejercicio de escucha, como punto de 
presentación del tema, el docente entregó a cada estudiante una hoja con dos 
puntos en donde estaba diseñado un cuadro con algunas frases y acciones en 
lista con el fin de colocarlas dependiendo los verbos: did, went, had, saw, took. 
Una vez puestas las frases y los verbos en el cuadro, los estudiantes seguían con 
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el punto B que era realizar 10 oraciones en pasado teniendo en cuenta el punto 
anterior.  
Cada joven demostró una actitud tolerante frente a la actividad, ya que se 
tomaban el tiempo suficiente para  pensar, y al mismo tiempo el de preguntar para 
evitar errores con frecuencia. 
PRODUCCION: terminada la actividad como práctica, el docente pasó a la 
siguiente etapa de la clase, la etapa de la producción escrita, el cual era hacer una 
descripción en 150 palabras a partir de dos situaciones. El estudiante era libre de 
escoger cualquier situación y expresar por medio de la interpretación del mensaje 
las ideas correspondientes al tema. 
EVALUACIÓN: Al final de la clase los estudiantes entregaron sus escritos y se les 
preguntó acerca de sus hobbies favoritos, cada uno escribió en el cuaderno, las 
actividades que realizarán. 
CONCLUSIÓN: los estudiantes demuestran interés por la clase cuando se les 
pregunta sobre temas significativos, ellos responden satisfactoriamente las 
preguntas hechas por el docente y realizan los trabajos asignados de manera 
detallada y ordenada. Sin embargo para esto, es necesario que las clases de 
inglés no sean cátedras monótonas, es decir con una sola actividad, ya que ellos 
tienden a perder el interés por la clase con frecuencia. 
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Taller No 2 – Workshop No 1 
Tema: We had a great time! 
Actividad: Word power - Collocation 
Objetivo: realizar y describir por escrito una situación  en pasado simple teniendo 
en cuenta el vocabulario y el contexto mediante preguntas y oraciones 
compuestas. 
¿En qué consiste? 
Teniendo en cuenta la estadística sobre los hobbies o pasatiempos como 
adquisición del vocabulario, los estudiantes tenían que llenar un cuadro poniendo 
como referencia el léxico aprendido, clasificándolas con los verbos did, went, had, 
saw, took, con el fin de asociarlas y realizar con ellas 10 oraciones compuestas. 
Ej. I saw a movie last weekend. Después de realizar las oraciones, en parejas los 
estudiantes se hacían preguntas sobre las actividades hechas el fin de semana 
para luego decirlas en la clase. 
¿Cuáles son los resultados? 
Los estudiantes asociaron las palabras con cada verbo y analizaron el ejemplo 
como guía para efectuar las oraciones compuestas, además, demostraron interés 
para decir ante los demás compañeros las actividades del fin de semana teniendo 
en cuenta las explicaciones del docente sobre el pasado simple, el uso y las 
preguntas.  
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Conclusiones  
Para que los estudiantes puedan escribir alguna idea en lengua extranjera hay que 
partir de los particular para llegar a lo general, es decir el manejo de un léxico 
adecuado y la asociación de las mismas con el contexto para que haya una 
relación entre el objeto y el significado. 
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Anexo M. Taller escrito diagnóstico No. 1 inicial estudiante C 
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Anexo N. Taller escrito  2 estudiante C 
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Anexo O. Taller escrito  3 estudiante C 
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Anexo P. Taller escrito  4 estudiante C 
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Anexo Q. Taller escrito  5 estudiante C 
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Anexo R. Taller escrito diagnóstico No. 6 final estudiante C 
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Anexo S. Taller escrito diagnóstico No. 1 inicial  estudiante H 
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Anexo T. Taller escrito 2 estudiante H 
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Anexo U. Taller escrito 3 estudiante H 
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Anexo V. Taller escrito 4  estudiante H 
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Anexo W. Taller escrito 5 estudiante H 
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Anexo X. Taller escrito diagnóstico No. 6 final estudiante H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
